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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Länder der EG sowie über den Stand 
der EG im Handel der Dri t t länder, verglichen zu anderen wich­
tigen Handelspartnern. Die vorliegende Veröffentlichung bringt 
daher in erster Linie Vergleiche aufeinanderfolgender Zeiträume 
für verschiedene Ar ten von Insgesamtangaben entweder nach 
Ursprungs­ (für die Benelux­Staaten Herkunfts­, Vereinigtes 
Königreich Versendungs­) und Bestimmungsländern (Vereinigtes 
Königreich Empfangsländern), nach Waren oder nach Zonen 
und Warenkategorien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen 
nach Waren und Ländern sei der Leser auf die jährliche Veröffent­
lichung «Anal / t ische Übersichten des Außenhandels» ver­
wiesen. 
Ab Heft 5­1973 werden nur noch Monats­ und Vierteljahres­
ergebnisse ausgewiesen, während Jahreszahlen zukünftig beson­
deren Jahrbüchern oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten 
bleiben. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels 
gebracht, mi t cif­Einfuhr­ und fob­Ausfuhrangaben. Für die 
Länder der EG ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind gemäß dem « Länderverzeichnis » nach Erd­
teilen und geographischer Lage annähernd in der Reihenfolge 
West­Ost, Nord­Süd angeordnet. Der vollständige Text dieses 
'Verzeichnisses erscheint einmal jährlich als Beilage zu dieser 
Veröffentlichung in den sechs Sprachen der Gemeinschaft. 
Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt bedeutet « EG » die 
Gemeinschaft zu neunt. Die Zusammensetzung der Zonen ent­
spricht dem Stand des Länderverzeichnisses von 1973. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeichnis 
für den Außenhandel (CST) » geordnet, das in den vier Sprachen 
der Gemeinschaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West­Berl in ein. Der Handel mit der Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlin (Ost) ist in den Außen­
handelsstatistiken der Bundesrepublik Deutschland nicht erfaßt. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden 
und umgekehrt aufbereitet, und zwar zum Wechselkurs von 
1 000 Fb = 72,40 Fl, ab 17.9.73 zum Kurs von 1 000 Fb 
68,95 Fl. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays de 
la CE, ainsi que la position de la CE vis­à­vis de ses concurrents 
dans le commerce des pays tiers. L'accent est donc mis, dans 
cette publication, sur la comparaison entre périodes successives, 
pour divers types de données globales, soit par pays d'origine 
(par pays de provenance, pour les Etats membres du Benelux, 
de consignation, pour le Royaume­Uni) et de destination (de 
consignation, pour le Royaume­Uni), soit par produits, soit par 
zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la 
publication annuelle « Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
A part ir du bulletin de mai 1973, seuls des résultats mensuels 
et trimestriels seront encore publiés, les chiffres annuels étant 
désormais réservés à des annuaires spéciaux ou à des suppléments 
au bulletin mensuel. 
En règle générale, les données concernent .le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après la « nomenclature des pays » par 
continents et en suivant approximativement leur position géo­
graphique dans le sens ouest­est, nord­sud. Le texte complet 
de ce code est publié une fois par an, en supplément à cette 
publication, dans les six langues communautaires. Sauf mention 
expresse du contraire, l'abréviation CE désigne la Communauté 
à neuf. Le regroupement par zones est celui de la version 1973 
de la nomenclature des pays. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément dans les quatre langues commu­
nautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le ter r i to i re de Berlin­Ouest; elles 
ne comprennent pas le commerce avec la République démocra­
t ique allemande et le secteur soviétique de Berlin. 
Depuis le 1 ■' janvier 1971, les données relatives aux importations 
des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont établies à part i r des 
données relatives aux exportations correspondantes de l'UEBL 
à destination des Pays­Bas et vice­versa, sur la base de 1 000 Fb 
­ ­ 72,40 FI, à part i r du 17 septembre 1973 sur la base de 
1 000 Fb = 68.95 FI. 
Z E I C H E N U N D A B K Ü R Z U N G E N A B R É V I A T I O N S ET S I G N E S E M P L O Y É S 
Null (nichts) 0 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 0 + 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten Dezimale. . 0,0 + 
Kein Nachweis vorhanden : 
Monatsdurchschnitt 0 
Vom EUROSTAT vorgenommene Schätzung X 
Berichtigte Angabe r 
Mil l ion Mio 
Milliarde Mrd 
Kilowattstunde k W h 
Rechnungseinheit der EG RE­UC 
Dollar S 
Europäische Gemeinschaft EG­CE 
Summe der sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten EUR­6 
Summe der Mitgliedstaaten der EG EUR­9 
BLWU ­ Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion . . . . Belg.­Lux. 
Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften . . . . EUROSTAT 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) CST 
Generalhandel G 
Ausfuhr heimischer Waren N 
Ohne Aussagewert NS 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée inférieure à la moit ié de la dernière décimale utilisée 
Donnée non disponible 
Moyenne mensuelle 





Unité de compte de la CE 
Dollar 
Communauté Européenne 
Ensemble des six premiers Etats membres 
Ensemble des Etats membres de la CE 
UEBL ­ Union Economique Belgo­Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Classification Statistique et Tarifaire 
Commerce général 
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A f r i k a 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Ceuta, Melilla, Pro-
vinz Spanische Sahara) 
Kanarische Inseln 































002 003 004 
005 




032 036 038 040 
042 043 044 045 046 
048 
050 052 056 058 
060 





212 216 220 224 228 
232 236 240 244 247 
248 252 257 260 
264 268 272 276 280 























































































ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
CITE DU VATICAN 






REP. DEM. ALLEMANDE et 







A f r i q u e 
AFR. NORD. ESPAGN. (Ceu-
ta, Melilla, Province Sahara 
espagnol) 
ILES CANARIES 


















. COTE D'IVOIRE 
G H A N A 




. REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE EQUATORiale 
SAO TOME, PRINCIPE 
. GABON 
PAYS 
. Volksrep. Kongo (Braz- | 318 
zaville) 
. Saire (ehem. Kongo ! 322 
Kinshasa 
. Rwanda 324 
. Burundi 328 
. St. Helena (einschl. As- 329 




. Fr Geb. der Afars und 338 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 342 
. Kenia 346 
. Uganda 350 
. Tansania (Tanganjika, 352 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl. 355 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In- 357 
d ¡sehen Ozean (Tscha-
gos Inseln, Desroches 
Inseln) 
Mosambik 366 
. Madagaskar 370 
. Réunion 372 
Mauritius 373 
. Komoren 376 
Sambia (ehem. Nordrho- 378 
desien) 
Rhodesien (ehem. Süd- 382 
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 386 
Republik Südafrika 390 
(einschl.Süd westafrika) 
Botsuana 391 
Ngwana (Swasiland) 393 
Lesotho 395 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 400 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 404 
. Grönland 406 
. St. Pierre und Miquelon 408 
Mexiko 412 
. Bermuda 413 
Guatemala 416 
. Britisch-Honduras 421 
Honduras, Republik 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 





. Bahamainseln 453 
. Turks-und Caicosinseln 454 
Dominikanische Republik 456 
Amerikanischejungfernin- 457 
sein 
. Guadeloupe 458 
. Martinique 462 
. Caymaninseln 463 
Jamaika 464 
Bardados 469 
. Westindien (West in- 470 
d ¡sehe Assoziierte S taa 
ten, Britische Jungfer 
ninseln, Montserrat) 
Trinidad und Tobago 472 
. Aruba 474 
. Curaçao 478 
Kolumbien 480 
I Venezuela 484 
ZONE 
2 1 . RP. C O N G O (BRAZZA) 
























































. R W A N D A 
. BURUNDI 
. ILE ST-HELENE (incl. As-
cension, Gough, Tristan da 
Cunha 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. T. FR. AFARS-ISSAS [Terr i t . 
franc des Afars et des Issas] 
(anc. Còte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLES (incl. iles Ami-
rantes 
. T. BRIT. OCEAN. INDien 





. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE DU SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (SWAZILAND) 
LESOTHO 
A m é r i q u e 
ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. GROENLAND 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
. ILES BERMUDES 
GUATEMALA 









. ILES BAHAMAS 
. ILES TURQUES, CAIQues 
REP. DOMINICAINE 
ILES VIERGES D. USA 
. GUADELOUPE 
. MARTINIQUE 
. ILES CAIMANES 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
. INDES OCCIDENTALES 
(Etats associés des Indes oc-


































Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwaln, Ras al Khai­
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 















































































































G U Y A N A (anc. br i t . ) 
. SURINAM 

























SHARJAH, AJMAN, Umm al 
Qaiwaln, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN D U SUD. Rép. pop. 
dém. 
PAKISTAN (anc. Pakistan oc­
cidental) 
INDE 
BANGLADESH (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI L A N K A (CEYLAN) 
NEPAL 
SIKKIM 
B H O U T A N 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 




Indonesien (einschl. Ir ian­ | 
ehern West­Neugui­ : 
nea) 
Malaysia (Malaiischer 
















A u s t r a l i e n und 








. Neukaledonien und Ne­
bengebiete 
. Wall is und Futuna 
. Britisch­Ozeanien 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur für 



















































































INDONESIE (incl. Irian ­ »ne. 
Nouvelle­Guinée occident. 






MONGOLIE, REP. POP. 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A u s t r a l i e e t 
O c e a n i e 
AUSTRALIE, île Nor fo lk , îles 
Cocos 
NOUV. ­GUIN . , PAPOUA 
N A U R U 
NOUVELLE­ZELANDE 
DEP. USA OCEANIE 
. NOUV.­CALEDONIE et dé­
pendances 
. WALLIS ET FUTUNA 
. OCEANIE BRIT. 
NIQUE ET TOKELAU 
FIDJI 
. NOUV. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
T O N G A 
SAMOA OCCIDENTAL 
ILES C O O K (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS N D A , régions po­
laires 




(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen im « Länderverzeich­
nis » die Zugehör igkei t der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschl. der EG­Mutter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrial isierte westl iche Dr i t t l änder ) . . . 
Europäische Freihandelsvcrcinigung (EFTA) (einschl. Island vom 
1.1.70 an) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, D O M , T O M . Algerien und andere überseei­
sche Assoziierte 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der Mitgliedstaaten der EG . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG (einschl. Surinam 
und Niederländische Ant i l len vom 1.1.63 an; ohne West­
Neuguinea vom 1.1.63) 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Andere überseeische Assoziierte 
Andere afrikanische Lander 
Länder M i t te l ­ und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 





A B K Ü R Z U N G 
ABRÉVIATION 





A U T . EUR. OCCID . 
AMERIQUE N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
N O U V E A U X TOM 
AUTRES A O M 
A U T . AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
ZONES É C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identif ie dans la « Nomenclature 
des Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'or ig ine ou de destination 
Etats Membres des CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles des CE 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange (y compris 
Islande depuis 1­1­70) 
Aut res pays de l 'Europe occidentale 
Etats­Unis et Canada 
Rép. d 'Afr ique du Sud, Japon, Austral ie, Nouvel le­Zélande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, D O M , Τ Ο Μ . Algér ie et autres Associés 
d 'Out re­Mer 
Etats africains et malgache associés 
Départements d 'Out re­Mer des Etats Membres des CE 
Terr i to i res d 'Out re ­Mer associés aux CE (y compris Surinam 
et Anti l les néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris N o u ­
velle Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
Nouveaux Terr i to i res d 'Out re­Mer associés aux CE 
Autres Associés d 'Out re ­Mer 
Aut res pays d 'Afr ique 
Pays d 'Amér ique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Aut res pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviét ique, y compris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam N o r d , Mongolie R.P., Corée du N o r d 
Divers nda 
Handel Dänemarks nach Warenklassen 
Commerce du Danemark par classes de produits 
MioRE/UC 
1972 
0+1 2 + 4 6+8 0+1 2+4 6+8 
NAHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE U N D TABAK 0+1 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 3 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
ROHSTOFFE 2 + 4 MATIERES PREMIERES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 5 
MASCHINEN U N D FAHRZEUGE 7 
ANDERE BEARBEITETE WAREN 6 + 8 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS MANUFACTURÉS 
Volumenindices 
Indices de volume 
i m p o r t 
























^r£ y S^^00 








des Handels der EG 
TAB. ι 
( W e r t e in Mio RE) 
Ursprung bzw. Bestimmung 
I N S G E S A M T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G 
K l a u e t 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Andere Lander der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Neue T O M 
Andere übers. Assoziierte 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
K l a u e 3 (2) 
Osteuropa (2) 
Andere [.ander der Klasse 3 
V e r s c h i e d e n e ! , a.n.g. 
























Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) — =3 Einfuhrüberschuß. 
(2) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieserTabelle 
aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mi t der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) . 
10 
T A B . 1 
i m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Origine resp. destination 
T O T A L G É N É R A L 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E 
Classe t 
AELE 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du No rd 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Nouveaux TOM 
Autres Associés d 'Out re-Mer 
Autres pays africains 
Amér ique Centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (2) 
Europe orientale (2) 
Autres pays de la classe 3 

























Zaïre (anc. Congo-Kinshasa) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
République d'Afr ique du Sud 
























Commerce inter-zones (2) 
H 
(1) — — excédent d ' importat ions. 
(2) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berl in, f igurant au bas du tableau, est exclus dans toutes 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE, même celles du présent tableau. 
11 
GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
T A B . 1 
(Fortsetzung ­ suite) 
e x p o r t 
(Werte in Mio RE) 
Bestimmung 
1972 1973 
I N S G E S A M T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamer ika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Neue TOM 
Andere übers. Assoziierte 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (2) 
Osteuropa (2) 
Andere Lander der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 










fü rke i 
Sowjctunu in 













Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) — = Einfuhrüberschuß. 
(2) Alle Angaben dieser Veröffentlichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieser Tabelle 
aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
12 
T A B . 1 
(Fortsetzung - suite) 
H a n d e l s b i l a n z ' ) — B a l a n c e c o m m e r c i a l e ' ) 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E X T R A - C E 
Classe t 
AELE 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 





Autres Associés d 'Out re-Mer 
Autres pays africains 
Amér ique Centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (2) 
Europe orientale (2) 
Autres pays de la classe 3 

























Zaïre (anc. Congo-Kinshasa) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
République d 'Afr ique du Sud 
























Commerce inter-zones (2) 
E 
(1) — = excédent d ' importat ions. 
(2) Le commerce de l 'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berl in, f igurant au bas du tableau, est exclus dans toutes 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE, même celles du présent tableau. 
13 
VOLUMENINDICES T A B . 3 I N D I C E DE V O L U M E 






































































































































































































































































































































































































































































































I N D I C E S der Durchschnittswerte, 
der Austausch­ und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
TAB. 3 
1963 = 100 
I N D I C E S de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E N T W I C K L U N G DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA· U N D EXTRA-EG 
T A B . 4 





































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 


















































































































































































T A B . 4 É V O L U T I O N DU COMMERCE 
INTRA­ ET EXTRA­CE 
DES PAYS MEMBRES 


































































































































































































































































































Belg.­Lux. United Kingdom Ireland 


















































































































































































ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA­ UND EXTRA­EG 
T A B . 4 
(Fortsetzung ­ suite) 




















































































































































France Italia Nederland 
Handelsbilanz (1) 
balance commerciale (1) 
52,2 50,5 
— 120,5 44,1 
— 119,1 —260,7 
— 16,2 —478,7 
— 1,1 —663,7 
— 174,1 —403,3 
34,9 — 18,4 
— 27,6 23,8 
45,3 45,1 
— 26,1 20,1 
— 47,7 — 1,0 
— 46,6 25,0 
22,4 — 26,5 
— 41,2 — 60,1 
— 111,1 —174,1 
29,0 —151,0 
— 17,8 —199,7 
— 27,4 —128,0 
69,2 —160,4 
— 45,5 —262,9 
— 24,4 240,4 
— 55,1 43,6 
— 81.0 —196,8 
























balance commerciale (1) 
— 125,6 —117,4 
— 38,4 —216,2 
13,6 — 35,3 
— 301,6 — 561,4 
— 199,1 —736,5 
— 129,1 —796,5 
— 5,5 — 3,1 
— 131,1 —110,0 
3,8 — 5,1 
104,8 3,0 
— 72,2 — 93,5 
— 75,4 —129,7 
59,5 — 36,2 
18,9 — 28,7 
— 68,8 29,6 
— 153,9 —207,1 
— 79,2 —226,0 
— 68,4 —128,3 
— 55,8 —233,3 
— 143,8 —233,3 
0,5 —288,1 
78,2 —118,7 
— 98,1 —246,4 























Belg.­Lux. , . U n i " d 6 I Kingdom Ireland Danmark 
ÉCHANGES INTRA­CE 
(EUR­9) 
283,6 —317,0 — 61,5 — 74,2 
20,7 —385,7 2,2 —121,1 
334,2 —346,5 — 69,0 —120,3 
— 2,0 —579,7 — 98,5 — 81,0 
191,8 —625,0 —149,9 
— 804,7 —128,7 
50,2 — 79,8 — 35,5 — 26,7 
163,5 — 89,5 — 26,5 — 11,9 
73,8 —151,7 — 4,4 — 24,8 
99.1 — 65,8 0,4 — 44,1 
— 52,5 —166,3 — 0,9 — 37,8 
95,3 —156,8 2,5 — 29,8 
129,8 —119,5 — 21,9 — 43,0 
42.2 —160,1 — 14,0 — 42,1 
213,4 ­ 71,6 — 35,0 — 26,9 
— 9,2 —223,6 — 36,9 — 62,7 
— 38,1 —102,9 — 34,9 — 14,1 
85,9 —251,4 25,6 6,3 
63,3 —104,1 — 34,1 
89,5 —294,8 — 59,9 
22,1 —226 ,4 — 31,1 
135,1 ­227,9 — 34,5 
— 63,9 ­290,3 — 54,5 




— 63,8 —163,9 — 68,7 — 13,4 
— 98,5 —814,8 — 54,1 — 86,9 
— 1,3 —383,4 — 83,5 — 84,7 
— 44,6—1199,1 — 85,0 —186,7 
73,8 —929,5 —193,4 
— 1315,7 — 73,6 
— 24,0 —176,9 — 22,4 0,2 
— 32,8 — 37,0 — 21,7 — 11,4 
— 11,5 21,2 — 25,7 14,4 
11,3 31,2 — 17,0 — 30,1 
— 80,8 —423,5 — 14,7 — 22,0 
— 15,4 —476,6 — 23,1 — 22,3 
3,3 —111,3 — 24,0 — 12,4 
— 37,2 —131,1 — 22,3 — 43,6 
18,0 —196,5 — 36,6 — 14,9 
— 58,5 —411,9 — 36,2 — 86,2 
3,5 —201,0 — 20,1 — 15,4 
9,3 —586,5 23,8 — 58,1 
— 1,2 —183,2 — 41,4 
— 38,3 —481,6 — 74,1 
— 51,2 —310,6 — 37,4 
36,2 —347,0 — 23,5 
— 86,0 —467,1 — 64,1 
— 520,9 44,8 
— 639,9 
(1) — = Einfuhrüberschuß. (1) — = excédent d'importations. 
18 
T A B . 4 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
(valeurs en Mio UC) 
Zeitraum 



















































































4 728,3 3 051,9 
4 193,6 2 740,8 
4 707,7 3 412,7 
4 858,7 3 452,3 
5 223,8 3 634,2 
4 816,9 3 452,2 
1 489,3 979,7 
1 638,5 1 014,5 





































































4 588,1 3 111,2 
4 493,8 2 660,6 
5 178,1 3 293,5 
5 376,3 3 544,4 
5 496,9 3 797,8 
5 549,1 3 407,2 
1 456,9 984,6 
1 541,6 1 111,9 

























2 261,9 2 260,2 
2 044,8 2 120,3 
2 417,3 2 481,2 
1 693,1 1 242,0 960,3 
1 484,9 959,2 875,1 























1 878,4 1 178,8 1 223,4 
1 857,0 1 064,6 1 145,1 






























































É C H A N G E S I N T R A - C E (EUR-6) 
4 226,7 3 047,8 
3 854,0 2 617,3 
4 747,1 3 231,5 
4 926,2 3 353,5 
5 135,5 3 484,4 
5 218,6 3 184,5 
1 351,6 1 009,8 
1 432,2 979,6 

























1 702,3 1 151,2 
1 660,8 867,9 

























2 472,6 2 602,7 
2 391,3 2 199,3 
2 686,1 2 850,5 
2 988,6 2 749,0 








































































































6 232,4 3 041,9 
6 181,3 2625,3 
7 264,0 3 369,2 
7 043,3 3 325,4 
7 717,5 3 747,3 
8 231,8 3 371,8 
1 989,3 983,9 
2 134,4 988,1 








































369,4 1 135,4 
264,4 1 062,0 







2 801,5 1 292,7 1 117,4 
2 689,7 976,8 888,1 










































ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA­ UND EXTRA­EG 
T A B . 4 
(Fortsetzung ­ suite) 
AUSTAUSCH INTRA­EG (1) 
(Wer te in Mio RE) 
Ursprung 
Or ig ine 
Zei t raum 
Période 
Einfuhrland ­ Pays impor ta teur 
Deutsch­
land Italia Nederland 
Belg.­ United 























































































































































































































































































































































































(1) Auf Basis der Einfuhr. 
20 
T A B . 4 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
ÉCHANGES INTRA-CE (1) 








































































































































































































































































































































































































(1) Sur la base des importat ions. 
21 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA­ UND EXTRA­EG 
T A B . 4 
(Fortsetzung ­ suite) 
AUSTAUSCH INTRA­EG (1) 
(Wer te in Mio RE) 
Ursprung 
Origine 
Zei t raum 
Période 
Einfuhrland ­ Pays impor ta teur 
Deutsch­

























































































































































































































































































































































































(1) Auf Basis der Einfuhr. 
22 
T A B . 4 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
ÉCHANGES INTRA-CE (1) 
(valeurs en Mio UC) 
Ursprung 
Or ig ine 
Ireland 
Danmark 








































































































































































































































































































































































































(1) Sur la base d u importat ions. 
23 
E N T W I C K L U N G DES H A N D E L S DER EG 
m i t den w i ch t i gs ten Geb ie ten 
T A B . 5 
(Werte in Mio RE) 
Zei t raum 
Période 
EUR-9 EUR-6 Deutsch-land France Italia ; Nederland Belg.-Lux. 
Uni ted 























































































































































































i m p o r t 
1 221,7 1 030,0 
1 080,5 970,0 
1 426,4 1 081,9 
1 558,5 1 171,0 
1 683,3 1 519,8 



















e x p o r t 
1 341 ,9 1 248,4 
1 147,1 1 184,3 











































































































































































































































































T A B . S É V O L U T I O N DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 










































































































































































































































































































































































































































































































































ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
T A B . S 
(Fortsetzung - suite) 
(Wer te in Mio RE) 






































































































































































































































































































































































































































































































































(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 
Zei t raum 
Période 
EUR-9 EUR-6 Deutsch-land I t a l i : Nederland Belg.-Lux. 
United 























































































































































































































































































































































































































































































































ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mi t den wichtigsten Gebieten 
T A B . 5 
(Fortsetzung - suite) 
(Wer te in Mio RE) 
Zei t raum 
Période 
EUR-9 EUR-6 Deutsch-land Ital ia Nederland Belg.-Lux. 
Uni ted 

























































































































































































































































































































































































































































































































T A B . 5 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 




























































EUR-9 EUR-6 Deutsch-land 
N I C H T A S S O Z I E R T E S A F R I K A 




















































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 

















































































































































































ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
T A B . 5 
(Fortsetzung ­ suite) 
(Wer te in Mio RE) 






















































EUR­9 EUR­6 Deutsch­ ι land 



































































































































































































































Nederland Belg.­Lux. Uni ted Kingdom Ireland Danmark 

































































































































































































































(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 






































































































































































































































































































































































































































































































































ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
T A B . 5 
(Fortsetzung - suite) 
(Wer te in Mío RE) 




























































EUR-9 EUR-6 Deutsch-land 
I 
A N D E R E L Ä N D E R DER KLASSE 2 



















































































































































































































































































Belg.-Lux. Uni ted Kingdom Ireland Danmark 

















































































































































































T A B . 5 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 




















































































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 















































































































































































(1) Siehe Fußnote 2, Tab. 1 . (1) Voir note 2 du tableau 1 . 
33 
E N T W I C K L U N G DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
Werte in Mio RE 
T A B . 7 
i m p o r t 
intra (EUR-9) 
Zei t raum 
Période 
EUR-9 (1) Deutschland France Italia (2) Nederland (1) Belg.-Lux. 
United 


































































































































































































































































































































































(1) Ohne den Handel der Niederlande mi t Belgien-Luxemburg. 
(2) In den Monatszahlen sind vertraul iche Angaben nicht enthal ten. 
34 
T A B . 7 É V O L U T I O N D U COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
i m p o r t 
extra (EUR-9) 
valeurs en Mio UC 






















































EUR-9 Deutschland France Italia (2) Nederland 
0 ,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
842.4 550,0 481,2 
748.5 574,7 599,6 
774,2 
1 375,1 312,2 178,2 180,2 
1 183,4 258,2 175,5 200,4 
271,8 196,3 143,6 
228,8 189,1 224,3 
273,2 209,8 188,5 
245,1 175,8 256,5 
270,3 153,6 285,7 
259,8 168,7 257,2 
242,5 
328,6 
3: P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
659,6 689,8 589,2 
695,5 738,5 824.2 
744,7 
1 155,7 226,4 243,1 184.9 
1 081.5 207.2 198.9 208,7 
226,0 247.8 197,9 
221.2 226.5 224.8 
237,4 255,2 289,6 
237.3 256,8 311,8 
240,2 244,4 257,3 
243,9 237,2 235.2 
263.1 
314,2 
2,4: M A T I È R E S P R E M I È R E S 
908,2 576,9 569,4 
930,4 633,1 750,9 
972,4 
1 214,9 289,5 190,0 208,6 
1 192,4 301,6 180,9 273,3 
317,2 206,0 166,9 
384,0 191.4 218,6 
345,6 227,5 264,6 
302,0 214,2 301,0 
337,8 205,2 278,6 
322,7 174,5 238,6 
313,4 
372,2 
7: M A C H I N E S E T M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
689,1 550,0 264,9 
722,5 645,9 353,7 
675,9 
1001,6 213,3 165,6 99,9 
999,1 232,2 184,0 121,9 
243,7 200,4 118,3 
242.0 189,1 121,9 
249.1 267,7 160,3 
231,7 189,1 164,8 
230.3 164,0 135,0 









































































































































































(1) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l 'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 
(2) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
35 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
W e r t e in Mio RE 
T A B . 7 
Fortsetzung - suite) 
I m p o r t 
intra (EUR-9) 


























































EUR-9 1) i Deutschland , France 
j 
Italia (2) 
S, 6, S: A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
2 578.0 1 969,0 975.9 
2 645,9 2 036.0 1 230,0 
2 545,6 
2 921,5 816,6 627.6 300,0 
2 995,4 873.3 632,3 341,4 
888,0 709,1 253,0 
856,1 641,4 284,8 
912,3 698,8 429,3 
878,0 695,0 413.7 
919,3 711,5 374,9 
779.6 520,5 344,5 
841,8 
1 072,4 
S: C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
455,3 440,6 331,5 
486,3 430,2 394,9 
482.9 
661.2 145.4 143.0 100.0 
676.7 153,3 142.3 120,4 
156,6 155,6 82,8 
151.8 131.4 92,1 
175.0 154.4 135,6 
159.9 144,4 135.7 
173.6 150,3 521.9 



































6: B E A R B E I T E T E W A R E N , N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
1 405,1 1 090,9 498,4 
1 547.4 1 171,7 647,4 
1 395.6 
1 570,5 447,1 346,9 159,5 
1 558,7 470,1 345,0 170,3 
488,0 399,0 128,1 
487,8 371,4 147,3 
540.7 394,7 230,5 
520,6 405,6 214,5 
510,5 407,0 194,8 
413,0 277,9 169,0 
467,3 
575,2 
8: V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T E T E W A R E N 
717,6 437,2 146,0 
612,1 434,1 187,8 
667,2 
689,8 224,2 137,7 40,5 
760,0 250,0 145,0 50,7 
243,4 154,5 42,1 
216.5 138,6 45,4 
196.6 149.7 63,2 
197,5 145,8 63,4 
235.2 154,3 58,2 









































































































































(1) Ohne den Handel der Niederlande mi t Belgien-Luxemburg. 
(2) In den Monatszihlen sind vertraul iche Angaben nicht enthal ten. 
36 
T A B . 7 
Fortsetzung ­ suite) 
i m p o r t 
extra (EUR­9) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UC 





















































EUR­9 Deutschland France Italia (2) 
5, t, 8: A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
1 601,8 775,8 
1701,3 785,3 
1 727,9 
2 091,1 511,7 245,4 













339,2 68,9 58,2 

































1 281,7 291,4 131,0 













470,3 151,4 56,3 





























































































Kingdom Ireland Danmark 
2 045.1 306,0 
2 166,3 323,9 
682.8 17,2 104,6 











88,0 3,9 16,0 










1 406.1 189,8 
444,7 10,5 64,3 











150,1 2,9 24,3 










(1) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l 'Union Economique Belgo­Luxembourgeoîse. 
(2) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
37 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
W e r t e in Mio RE 
T A B . 7 
(Fortsetzung - suite) 
e x p o r t 
intra (EUR-9) 























































EUR-9 1) I Deutschland ' France Italia (2) 




920,0 100,1 256,7 













300.6 66.6 33,2 













368.9 74,2 96,6 









7: M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
2 339,7 1 125,1 
2 582.0 1 244,8 
2 540,3 
1 914.0 726,7 376,2 














































































































































































































(1) Ohne den Handel der Niederlande mi t Belgien-Luxemburg. 
(2) In den Monatszahlen sind vertraul iche Angaben nicht enthal ten. 
38 
T A B . 7 
(Fortsetzung - suite) 
e x p o r t 
extra (EUR-9) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UC 






















































EUR-9 Deutschland France Italia (2) Nederland 
0 ,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
178.5 379,7 113,5 
176.6 436,0 159,7 
211,9 
473,6 57,7 107,8 46,6 
487,9 58,8 133,5 49,1 
62,0 138,4 43,4 
63,1 133,2 51,0 
64,5 155,2 54,5 
48,9 147,6 80,3 
62,9 173,4 67,2 
78,4 145,8 53,6 
72,0 
86,3 
3: P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
91,1 55,5 121,6 
107,7 65,2 172,6 
122,0 
190,9 27,9 18,4 44,6 
178,4 29,6 17,6 53,2 
33.7 19.5 40,4 
33,9 18,6 55,2 
38,3 23,0 68,9 
35,8 23,6 71,7 
38,6 18,7 69,5 
43,2 20,4 64,2 
41,1 
56,3 
2,4: M A T I È R E S PREMIÈRES 
119,1 93,8 45,7 
128,9 102,1 58,5 
141,7 
179,6 37,2 32,0 15,0 
182,8 39,8 30,2 19,4 
42,1 31,6 16,7 
41,5 28,7 21,2 
44.2 37,6 21,3 
43.3 35,6 23,5 
46,9 29,1 22,1 
46,5 27,1 18,0 
49,0 
61,2 
7: M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
3 195,4 1 040,4 679,0 
3 584,9 1 175,7 965,7 
3 646,7 
2 588,9 1 033,8 323,9 258,5 
2 532,4 1016,3 327,0 266,7 
1 145,9 389,5 238,2 
1 167,4 355,0 280,2 
1 298,0 394,4 407,9 
1 124,0 426,3 414,3 
1 212,6 413,2 481,7 

































































Kingdom Ireland Danmark 
283,2 155,6 
309,4 160,1 
96,6 7,8 44,0 











29,5 0,1 5,5 











38,4 0,8 11,1 









1 942,5 156,4 
2 075,0 207,8 
694,5 4,1 51,8 










(1) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l 'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 
(2) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
39 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Waren klassen 
Werte in Mio RE 
T A B . 7 
Fortsetzung - suite) 
e x p o r t 
intra (EUR-9) 




























EUR-9 1) Deutschland France Italia (2) 
5, t. S: A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
2 647,9 1 495,5 1 103,2 
2 679,5 1 530,1 1 249,9 
2 763.1 
2 819.8 830,2 464.8 316,5 
3 033,4 873,6 497,2 389,9 
944,4 533,5 313.7 
871,9 490,6 342.7 
983.5 519,6 412,8 
823,9 519,9 392.6 
918.5 528.7 511.5 
892.6 383,3 388,4 
954,5 
1 155,8 
5: C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
653,9 286,6 116,3 
667,4 311.8 134,2 
678.4 
632.6 215,6 87,2 35.1 
640.5 215,3 96.3 36,8 
223,0 103.2 29,2 
215,9 99.8 31,9 
243,1 107,5 44,4 
208.4 104,5 40,2 
230,4 108,9 52,8 









































































































































































































































































(1) Ohne den Handel der Niederlande mi t Belgien-Luxemburg. 
(2) In den Monatszahlen sind vertraul iche Angaben nicht enthal ten. 
40 
T A B . 7 
Fortsetzung - suite) 
e x p o r t 
extra (EUR-9) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UC) 
Zei t raum 
Période 





































































































































































































































































































































































(1) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l 'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 
(2) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
■41 
E N T W I C K L U N G DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
TAB. 9 























































































































































































































































We l t 
I 









































































































































































































































































































T A B . » É V O L U T I O N D U COMMERCE 
des principaux pays tiers 
















































































































































































































































































































































































































































































































ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . » 
(Fortsetzung - suite) 
(Wer te in Mio S) 





























































































































































































































































Rép. d 'Afr ique du Sud 
W e l t EUR-9 






























































































































































































































































T A B . 9 
(Fortsetzung - suite) 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 






















































































































































































































































































































































































































































HANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
A — Gesamtüberblick der Entwicklung 1969-1972 
i m p o r t 




fleisch und dgl. 
Verordung 19/12 
Getreide, -Zubereitun-
gen und dgl. 
Verordnung 23/62 
Obst und Gemüse, 





fleisch und dgl. 
Verordnung 24/62 
Wein 







Rinder. Rind- und Kalb-
fleisch 
I I . Insg. Verordnungen 
13, 14, 16/64 
IM. Verordnung 1 36 66 
ö l e und Fette 
IV . Verordnung 44/67 
Zuckerrohr. -rüben. 
Zucker und dgl. 
V. Verordnungen 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 







zeugnisse und andere) 
















































































1 825 180 
2 090 359 
2 289 227 
2 283 933 
1 239 660 
1 260 937 
1 434 559 













4 381 107 
4 940 045 
5 420 856 








1 085 246 
1 038 581 
1 150 588 
1 353 016 
2 187 060 
1 762 309 
1 982 295 
2 366 284 
3 352 941 
1 749 280 
2 149 263 
2 586 397 





1 085 099 
1 166 174 
1 339 691 
1 403 588 
9 145 106 
10 466 717 
11 971 420 







































2 340 921 
2 555 468 
3 055 574 












1 030 742 
1 074 866 
1 247 239 
1 547 684 













4 946 432 
4 468 677 
5 436 414 



















1 292 428 
1 326 855 

















2 040 182 
2 384 581 
2 365 282 
















1 337 925 
1 528 854 
1 877 528 
2 210 810 







1 058 306 
1 082 204 
5 198 285 
5 991 953 
6 528 468 







































1 119 071 
1 389 016 
1 428 895 



















1 247 378 









2 715 369 
3 267 994 
3 703 307 








































































1 731 154 
1 863 308 
1 946 906 













Intra Extra a) 





















































































































1 116 968 
1 213 205 
1 190 879 
1 372 330 
¡n H i o Hb 
923.4 2 652,8 
978,7 2 754,8 
1 127,5 2 773,7 























































































































































1 084 207 
1 191 116 











































































































































































































































Nichts oder weiniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. a) Ab 1967 ohne die nicht nach Ursprung und 
Bestimmung aufgeschlüsselten Ergebnisse, 
46 
COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 
A — Résumé de l'évolution 1969-1972 



























































1 121 966 
1 314193 
1 439 282 





































































































































































































































































1 808 239 
2 125 803 
2 432 504 





























3 384 132 
3 898 010 
4 524 202 













Intra Extra a) 

























1 216 097 
1 310 726 
1 627 261 





























1 671 133 
1 848 708 
2 265 528 

























































1 712 999 
2 043 214 
2 252 121 
2 287 665 





















































































1 022 340 
1 264 211 
1 381 836 








































































2 015 432 
2 306 999 
2 869 930 








































































1 221 881 






































































1 282 529 
1 392 066 
























































































Pays déclarant et origine 










































































Animaux, viandes et 




et similaires de céréales 
Règlement 23/62 





Volailles vivantes et 
mortes de basse-cour, 
incl. abats et foies 
Règlement 24/62 
Vins 







Animaux et viandes de 
l'espèce bovine 
I I . Tota l des règlements 
13,14,14/44 
I I I . Règlement 134/44 
Huiles et graisses 
IV . Règlement 44/47 
Betteraves et canne à 
sucre, sucre et similaires 
V. Règlements 424, 
1308, 2142/70, 1494/71 
Poissons, l in, chanvre, 
houblon 
Total des produits soumis 
aux règlements de la 
politique agricole com-
mune 
Total des produits agri-
coles 
Importations totales (pro-
duits agricoles et autres) 
Produits agricoles en % 
des importations totales 
= Néant ou moins de la moitié de l'unité relevée. a) A compter de 1967, non compris les résultats 
non ventilés par origine ou destination. 
47 
HANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
A — Gesamtüberblick der Entwicklung 1969-1972 
i m p o r t 
Meldeland und Urs 
Waren benen n ung 
Verordnung 20/62 
Schweine. Schweine-
fleisch und dpi. 
Verordung 19 62 
Getreide, -¿Übereilun-
gen und dgl. 
Verordnung 23/62 
Obst und Gemüse, 





fleisch und dgl. 
Verordnung 24/62 
Wein 





Mol kereier Zeugnisse 
Verordnung 14/64 
Rinder, Rind- und Kalb-
fleisch 
I I . Insg. Verordnungen 
13, 14, 16/64 
I I I . Verordnung 136/66 
Öle und Fette 
IV. Verordnung 44/67 
Zuckerrohr, -rüben, 
Zucker und dgl. 
V. Verordnungen 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 







zeugnisse und andere) 















































































































































































































1 253 694 
1 583 479 
l 766 101 
1 653 230 
1 599,1 





































































1 879 284 
2 146 981 
2 180 134 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































= Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
48 
COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 
A — Résumé de l'évolution 1969­1972 










































































































































































































































































































































































USA Klasse 2 Classe 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































ïdarant et origine 
Libellé des produits 
Règlement 20/62 
Animaux, viandes et 




et similaires de céréales 
Règlement 23/62 





Volailles vivantes et 
mortes de basse­cour, 
incl. abats et foies 
Règlement 24/62 
Vins 







Animaux et viandes de 
l'espèce bovine 
I I . Tota l des règlements 
13, 14, 16/64 
I I I . Règlement 136/66 
Huiles et graisses 
IV. Règlement 44/67 
Betteraves et canne à 
sucre, sucre et similaires 
V. Règlements 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 
Poissons, l in, chanvre, 
houblon 
Total des produits soumis 
aux règlements de la 
politique agricole com­
mune 
Total des produits agri­
coles 
Importations totales (pro­
duits agricoles et autres) 
Produits agricoles en % 
des importations totales 
Néant ou moins de la moitié de l'unité relevée. 
49 
HANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
A — Gesamtüberblick der Entwicklung 1969-1972 
e x p o r t 



















fleisch und dgl. 
Verordung 19/62 
Getreide. -Zubereitun-
gen und dgl. 
Verordnung 23/62 
Obst und Gemüse, 





fleisch und dgl. 
Verordnung 24/62 
Wein 







Rinder, Rind- und Kalb-
fleisch 
I I . Insg. Verordnungen 
13, 14, 16/64 
I I I . Verordnung 136/66 
ö l e und Fette 
IV . Verordnung 44/67 
Zuckerrohr, -rüben, 
Zucker und dgl. 
V. Verordnungen 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 







zeugnisse und andere) 














































































1 002 940 
1 429 575 
1 514 998 
1 094 647 
2 010 129 
902 359 
904 930 
1 033 292 



















1 062 861 

































































3 635 901 2 347 209 1 276 979 851 930 
4 049 918 2 579 906 1454 873 908 646 
+ 592 644 3 059 220 1516 724 961658 






1 091 458 
I 467 136 

























345 489 127 721 
441 518 172 237 
620 883 248 197 









1 492 487 
1 780 457 
2 301 676 













1 079 745 
1 243 883 
1 583 283 













































5 485 485 
6 921 976 
8 260 418 





3 971 757 
4 501 905 
5 457 649 
6 662 144 
1 992 551 
2 395 240 
2 774 009 
3 061 728 
5 825,5 3 175,9 
6 531,T 3 684,0 
7 784,0 4 134.4 
9 439,6 4 667,7 
75 691.1 36 462,9 39 228.2 
88 509.9 43 308.1 45 201,8 
100 024,9 49 351.6 50 673,3 





1 197 377 
1 360 783 
1 544 416 



























1 079 705 

































































1 401 207 851 098 550 112 
1 365 355 797 958 567 398 
1 699 007 1 063 022 635 983 













349 088 249 609 99 480 
361 894 228 274 133 620 
491 678 297 619 194 060 
471 291 307 714 163 577 
212 399 194 427 
241 226 210 093 
337 691 299 747 





















































2 189 729 1 449 479 740 253 
2 292 004 143 301 852 708 
2 936 103 1 895 641 1 040 461 
3 545 582 2 325 459 1 220 124 













14 880.4 7 118,2 7 762,2 
17 738,8 8 661,5 9 077,3 
20 344.2 10 058,7 10 285,5 




















































































































































































































































































































































































« Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. a) Ab 1967 ohne die nicht nach Ursprung und 
Bestimmung aufgeschlüsselten Ergebnisse. 
50 
COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 
A — Résumé de l'évolution 1969­1972 




























1 019 128 
1 179 213 
1 246 400 





























1 805 388 
2171 66C 
2 390 926 






































































1 238 175 
1 549 528 
1 723 909 





























































































































































































































1 079 936 

































































































































































































































5.6 2.7 2.6 
5,5 3,1 2,7 
6,0 3,2 2,8 























































































































































































































































1 121,1 608,8 512,2 379,5 
1 235,4 649,8 585,6 405,0 
1 426,8 810,6 616,0 435,2 
1 670,7 964,1 706,6 516,4 
11728.8 4 981.9 6 746,9 4 137,6 
13 206,2 5 677,3 7 528,9 4 737,8 
14 974,0 6 688,1 8 285.9 5 180,0 
17 130,3 7 730,3 9 400,0 5 891,0 
9,6 12,2 7,6 9,2 
9.4 11,4 7,8 8.5 
9.5 12,1 7,4 8,4 
9,8 12,5 7,5 8,8 
Pays déclarant et destination 










































































Animaux, viandes et 




et similaires de céréales 
Règlement 23/62 





Volailles vivantes et 
mortes de basse­cour, 
incl. abats et foies 
Règlement 24/62 
Vins 







Animaux et viandes de 
l'espèce bovine 
I I . Total de · règlement · 
13, 14, 16/64 
I I I . Règlement 136/66 
Huiles et graisses 
IV. Règlement 44/67 
Betteraves et canne à 
sucre, sucre et similaires 
V. Règlements 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 
Poissons, l in, chanvre, 
houblon 
Total des produits soumis 
aux règlements de la 
politique agricole com­
mune 
Total des produits agri­
coles 
Exportations totales (pro­
duits agricoles et autres) 
Produits agricoles en % 
des exportations totales 
= Néant ou moins de la moitié de l'unité relevée. a) A compter de 1967, non compris les résultats 
non ventilés par origine ou destination. 
51 
HANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
A — Gesamtüberblick der Entwicklung 1969­1972 
e x p o r t 




fleisch und dgl. 
Verordnung 19/62 
Getreide, ­Zubereitun­
gen und dgl. 
Verordnung 23/62 
Obst und Gemüse, 





fleisch und dgl. 
Verordnung 24/62 
Wein 







Rinder. Rind­ und Kalb­
fleisch 
I I . Insg. Verordnungen 
13, 14, 16/64 
I I I . Verordnung 136/66 
ö l e und Fette 
IV. Verordnung 44/67 
Zuckerrohr , ­rüben, 
Zucker und dgl. 
V. Verordnungen 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 







Zeugnisse und andere) 



























































































































































































































































































































































































































































USA Klasse 2 Classe 2 










































































































































































































































































































































































































































































































Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
52 
COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 
A — Résumé de l'évolution 1967-1970 










































































































































































































































































































































































USA Klasse 2 Classe 2 
1000 LrC 
1 058 2 578 
1 008 951 
1 273 818 
1 214 845 
1 526 49 826 
3 782 68 321 
8 221 38 083 










— 1 368 
— 1 962 
8 604 1 149 
11 701 1 262 
15 444 1 461 
20 682 1 884 
11 198 54 151 
16 508 71 651 
24 938 41 900 





2 648 12 308 
2 715 16 625 
2 52I 62 256 
2 259 38 541 
1 732 
1 456 
— 1 157 
— 2818 
2 648 14 154 
2 715 18 308 
2 521 63 509 
2 259 41 512 
504 11 814 
634 7 648 
691 11 889 
204 9 494 
288 2 418 
291 3 472 
210 2 728 
. 74 8 428 
7 678 5 315 
8 814 6 929 
8 260 8 053 
15 598 7 353 
22 316 87 852 
28 962 108 008 
36 620 128 079 
44 403 123 259 





2 727,2 3 577.6 
3 123,7 4 051,1 
3 770,4 4 686,8 








































































































































































































































































































































































Pays déclarant et destination 










































































Animaux, viandes et 




et similaires de céréales 
Règlement 23/62 





Volailles vivantes et 
mortes de basse-cour, 
incl. abats et foies 
Règlement 24/62 
Vins 







Animaux et viandes de 
l'espèce bovine 
I I . Tota l des règlements 
13, 14, 16/64 
I I I . Règlement 136/66 
Huiles et graisses 
IV. Règlement 44/67 
Betteraves et canne à 
sucre, sucre et similaires 
V. Règlements 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 
Poissons, l in, chanvre, 
houblon 
Total des produits soumis 
aux règlements de la 
politique agricole com-
mune 
Total des produits agri-
coles 
Exportations totales (pro-
duits agricoles et autres) 
Produits agricoles en % 
des exportations totales 
= Néant ou moins de la moitié de l'unité re|evée, 
53 
HANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
A — Gesamtüberblick der Entwicklung 1969­1972 
E I N F U H R ­ A U S F U H R ­ Ü B E R S C H U S S 
— Einfuhrüberschuß 
Melde land und Par tner 
W a r e n benen nung 
V e r o r d n u n g 2 0 62 
S c h w e i n e , S c h w e i n e ­
f le isch u n d d g l . 
V e r o r d n u n g 19 62 
G e t r e i d e , ­ Z u b e r e i t u n ­
gen u n d dg l 
V e r o r d n u n g 23 62 
O b s t u n d Gemu' .c · , 
f r i s c h o d e r R e k ü h l t 
V e r o r d n u n g 21 62 
V o g e l e i e i 
V e r o r d n u n g 22 62 
G e f l ü g e l . G e f l ü g e l ­
f le isch u n d d g l . 
V e r o r d n u n g 24 62 
W e i n 
1. I n s g . V e r o r d n u n g e n 
19­24 62 
V e r o r d n u n g 16 64 
Reis 
V e r o r d n u n g 13 64 
M o l k e r e i e r Zeugnisse 
V e r o r d n u n g 14 64 
R i n d e r , R i n d ­ u n d Ka lb ­
f le isch 
I I . I n s g . V e r o r d n u n g e n 
13, 14, 16 64 
I M . V e r o r d n u n g 1 3 6 6 6 
ö l e u n d Fe t t e 
I V . V e r o r d n u n g 4 4 6 7 
Z u c k e r r o h r , ­ r u b e n , 
Z u c k e r u n d d g l . 
V . V e r o r d n u n g e n 626 , 
1308, 2 1 4 2 / 7 0 , 1696/71 
Fische . T a b a k . Flachs. 
H ä u f , H o p f e n 
M a r k t o r d n u n g s g ü t c r ins­
gesamt 


































































E G ­ C E 
W e l t 
M o n d e 
­ 4 6 126 
­ 3 968 
­ 1 3 795 
­ 1 0 8 248 
­ 3 9 5 605 
­ 5 7 5 371 
­ 5 9 4 580 
­ 2 7 3 804 
­ 3 3 7 301 
­ 3 5 6 007 
­401 267 
­371 0 3 0 
­ 6 150 
5 151 
­ 5 269 
­ 1 408 
­ 2 0 824 
­ 5 745 
­ 8 579 
­ 4 609 





890 1 2 / 
­ 8 2 8 212 
464 875 
­ 2 4 0 4 0 




3 1 7 044 
529 752 
■120 607 
­ 5 0 4 700 
­ 5 1 8 882 
­ 5 7 8 099 
­ 1 121 660 
­269 822 
­ 2 0 1 838 
­ 6 4 608 
­ 7 0 4 981 
­1 382 882 
­ 1 649 587 
­ 1 964 773 





­ 7 6 9 448 
­ 7 8 9 047 
­ 9 1 1 899 
­ 9 0 4 825 
ι 3 1 9 9 6 2 1 
1 3544 741 
+ 3 7 1 1 0 0 2 
f 3 7 3 1 389 
­ 8 235 .6 
­ 8 774 .8 
­ 8 8 6 1 . 0 
­ 9 309 ,4 
I n t r a 
­ 2 086 
5 369 
­ 1 6 870 





­ 2 0 718 
­ 3 0 790 








­ 5 168 
3 486 
­ 7 388 















­ 7 I 32 
­ 9 1 
­ 3 5 2 
­ 1 1 676 ­
4 879 
­ 3 356 
35 599 
­ 1 2 095 
13 639 ­
17 5 7 5 ­




­ 1 3 846 
­ 2 0 401 
­ 1 2 677 
­ 1 1 657 
­ 1 2 733 
­ 8 841 
­ 2 5 535 
­ 3 3 228 
­ 2 1 205 
­ 7 869 
25 ,2 
15,2 
­ 7 , 0 
12.5 
E x t r a a) 
­ 4 4 278 
­ 9 636 
2 705 
­ 9 9 944 
­ 4 4 1 203 
­ 6 5 4 350 
­ 7 1 1 398 
­ 3 3 0 237 
­ 3 1 6 584 
­ 3 2 5 219 
­ 3 5 8 876 
­ 3 8 1 352 
­ 8 287 
4 041 
­ 1 954 
­1 898 
­ 2 1 041 
­ 8 044 










­ 2 6 34 7 
ι 9 877 






­ 5 0 2 570 
­ 5 1 8 788 
­ 5 7 7 748 
1 109 984 
­ 2 7 4 705 
­ 1 9 8 481 
­ 1 0 0 213 
­ 6 9 2 899 
1 399 384 
1 720 536 
1 977 424 ­
1 863 381 




­ 7 5 6 771 
­ 7 7 1 302 
­ 8 9 2 620 
­ 8 9 0 498 
­ 3 2 0 5 734 
3 5 9 6 7 1 3 
­ 3 7 5 4 459 
3755 892 
­ 8 302 .3 
­ 8 830 .7 
­ 8 892 .8 
­ 9 325 ,8 
Klasse 1 
Classe 1 




­ 3 4 3 640 
­ 5 7 3 644 
­ 6 1 4 201 
­ 5 1 8 999 
­ 8 7 563 
­ 1 0 7 114 
­ 9 7 318 
­ 1 1 6 825 




­ 4 219 







7 6 / 141 
•180 3 / 0 
­467 237 
335 065 






I 30 694 
91 737 
­ 1 9 7 790 
­ 1 7 7 196 
­ 1 6 8 739 
­ 4 0 2 0 0 9 
­ 1 7 4 157 
­ 1 2 4 609 
­ 4 5 254 
­ 3 1 4 239 
­ 6 3 1 116 
­ 8 9 9 343 
­1 146 069 




9 0 912 
­ 4 6 3 686 
­ 4 4 7 637 
­ 5 4 7 453 
­ 5 4 2 188 
f 1517 992 
­ 1 9 0 7 2 1 1 
•■2158 891 
+ 2086 438 
­ 2 958 .7 
­ 3 421 ,3 
­ 3 653 ,1 
­ 3 795 ,7 
F R A N C E 
W e l t 
M o n d e 
­ 3 1 8 963 
­ 6 1 6 359 
­ 2 4 7 537 




1 201 874 
­ 1 8 4 375 
­ 1 3 1 882 
­ 1 5 0 676 
­ 1 7 9 576 
­ 1 722 
­ 4 395 
­ 9 983 












1 146 281 
­ 2 1 747 
­ 1 6 174 














­ 3 1 0 029 
­ 3 6 3 586 
­ 4 0 4 502 





­ 1 5 6 469 
­ 1 8 5 412 
­ 2 1 3 143 
­ 2 3 3 545 
­ 4 5 8 575 
­ 4 2 8 696 
­ 9 8 9 197 
­ 1 357 972 
­ 5 9 4 , 2 
­ 5 5 9 , 5 
62 ,3 
4 0 1 , 5 
I n t r a 
1 000 
­ 2 4 1 5 4 5 
­ 2 2 3 229 
­ 1 9 9 783 









­ 3 318 
­ 6 254 
­ 9 661 













­ 9 430 
­ 7 223 
­ 7 723 













­ 1 905 
­ 1 4 447 
­ 3 2 488 





­ 3 1 286 
­ 2 9 946 
­ 2 8 495 
­ 3 0 459 
­ 8 3 5 296 
­ 7 8 9 192 
­ 1 139 619 
­ 1 510 177 
E x t r a a) 
R E 
­ 7 7 417 
­ 5 6 022 
­ 4 7 757 





­ 1 7 6 799 
­ 1 5 1 411 
­ 1 7 9 102 
­ 1 8 4 851 
1 595 
1 859 
­ 3 2 2 













­ 1 2 318 
­ 8 951 
­ 1 2 581 
­15 062 




­ 1 7 072 
­ 9 547 
­ 8 971 




­ 1 6 582 
­ 3 0 8 126 
­ 3 4 9 137 
­ 3 7 2 013 
­ 3 6 8 009 
­ 2 3 995 
­ 3 185 
27 408 
105 563 
­ 1 2 5 183 
­ 1 5 5 472 
­ 1 8 4 647 
­ 2 0 3 087 
+ 376 715 
­i­ 360 497 
+ 1 5 0 418 
+ 152 206 
i n M i o R E 
967 ,6 
9 6 2 , 8 
1 367 ,6 
1 833 ,5 
­ 1 561 .3 
­ 1 522 ,2 
­ 1 305 ,7 
­ 1 4 3 2 , 0 
Klasse 1 
Classe 1 
­ 4 6 757 
­ 3 6 551 
­ 3 4 883 





­ 51 725 
­ 4 8 784 
­ 5 8 187 
­ 6 8 767 
1 014 
1 283 














­ 7 214 
­ 6 564 
­ 6 722 










4 0 371 
81 751 
­ 2 0 531 
­ 8 5 903 
­ 1 3 7 437 
­ 1 8 5 508 





­ 5 9 903 
­ 6 4 904 
­ 8 8 136 
­ 1 0 1 689 
+ 17 966 
­ 2 852 
­ 7 835 
+ 33 127 
­ 3 0 4 , 9 
­ 2 9 0 , 5 
­ 2 6 3 . 5 
­ 3 5 4 , 2 
W e l t 





­ 1 9 1 737 
­ 2 6 5 938 
­ 2 7 4 847 
­ 2 5 3 870 
­ 9 819 
­ 9 424 
­ 5 211 








9 0 0 7 
­ 3 5 638 
­ 4 1 555 
­ 5 3 343 
­ 7 2 047 
­52 673 
­ 3 5 199 
­ 2 7 626 
16 551 
­ 2 481 
­ 7 3 6 
­ 3 218 
­4­13 
­ 2 3 449 
­ 5 9 403 
­ 3 7 351 
27 305 
­ 2 2 034 
­ 1 8 7 4 0 
­ 1 1 625 
­ 4 6 253 
­ 4 7 964 
­ 7 8 879 
­ 5 2 194 
■­74 001 
­ 9 8 067 
­ 1 3 0 137 
­ 1 3 9 486 





­ 8 0 745 
­ 8 8 572 
­ 1 0 6 393 
­ 1 1 6 330 
+ 250 4 8 0 
+ 289 264 
+ 276 231 
+ 224 987 
­ 7 0 7 , 6 
­ 7 4 0 , 6 
­ 7 5 8 , 2 
­ 7 1 4 , 1 
B E L G . 





­ 9 3 448 
­ 1 3 9 953 
­ 1 6 1 631 













­ 2 7 368 
­ 3 1 102 
­ 4 3 666 









­ 2 6 928 
­ 8 0 832 
­ 8 7 035 
84 629 
­ 5 550 
­ 3 4 
4 630 
17 436 
­ 2 8 988 
­ 7 6 448 
­ 7 7 425 
­ 6 1 861 
­ 8 965 
­ 1 2 365 
­ 5 409 





­ 2 9 527 
­ 3 6 093 
­ 4 3 156 
­ 5 0 830 
­ 3 9 423 
­ 2 8 287 
­ 2 9 070 
+ 8 595 
5,5 
­ 2 1 , 3 
­ 6 6 , 0 
­ 7 4 , 8 
­ L U X . 
E x t r a a) 
­ 6 718 
­ 1 526 
­ 4 897 
­ 6 814 
­ 1 0 0 128 
­ 1 2 7 985 
­ 1 1 5 875 
­ 4 7 408' 
­ 2 7 873 
­ 2 8 789 
­ 2 8 509 









­ 8 270 
­ 1 0 452 
­ 9 678 
­ 1 0 272 
­ 1 4 1 228 
­ 1 6 3 881 
152 398 
­ 9 6 798 
­ 5 971 
­ 5 154 
­ 8 198 





­ 1 6 486 
­ 1 8 704 
­ 1 6 255 
­ 6 3 689 
­ 1 8 979 
­ 2 428 
25 231 
­ 1 2 141 
­ 8 9 103 
­ 1 1 7 769 
­ 1 3 4 081 





­ 5 1 215 
­ 5 2 478 
­ 6 3 240 
­ 6 5 500 
+ 293 601 
+ 321 288 
+ 310 224 
+ 221 108 
­ 6 9 9 , 4 
­ 7 2 2 , 2 
­ 6 9 6 , 6 




­ 2 379 
­ 2 544 
­ 1 511 
­ 7 1 341 
­ 9 6 419 
­ 9 3 055 
­ 4 2 532 
­ 1 9 509 
­ 2 0 526 
­ 2 1 088 





­ 4 7 7 
­ 4 8 5 
­ 1 2 1 
­ 7 5 
­ 6 310 
­ 9 029 
­ 8 150 
­ 9 810 
­ 9 6 17­1 
­ 1 2 5 884 
­ 1 2 3 428 
­ 7 8 598 
­ 3 117 
­ 2 493 
­ 3 0 0 0 
­ 9 6 3 
­ 2 766 
2 087 
2 572 
­ 1 012 
­ 3 557 
­ 5 744 
­ 2 4 2 
­ 3 4 756 
­ 9 440 
­ 6 150 
­ 6 7 0 
­ 3 6 731 
­ 4 5 176 
­ 6 4 634 
­ 7 8 732 





­ 3 0 820 
­ 3 0 125 
­ 4 2 558 
­ 4 1 057 
+ 180 643 
+ 224 770 
+ 244 320 
+ 194 826 
­ 3 3 9 , 7 
­ 3 7 5 , 1 
­ 3 8 1 , 7 
­ 3 5 6 , 2 
a) Ab 1967 ohne die nicht nach Ursprung und 
Bestimmung aufgeschlüsselten Ergebnisse. 
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COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 
A — Résumé de l'évolution 1969-1972 
BALANCE COMMERCIALE 


























































+ 1 384 






























































+ 62 795 
+ 70 423 
+ 85 048 
+ 95 458 
-801 874 
-1 109 263 
-1 223 852 






























































+ 129 244 
+ 265 190 
+ 286 733 
+ 325 568 
-542,9 
-682,0 
+ 1 771,6 



























































+ 53 815 
+ 186 271 
+ 200 012 































-1 583 660 
-1 796 352 
-2 140 956 































Intra Extra a) 

























-1 140 717 
-1 220 427 
-1 549 588 

























+ 1 503 






















































































































+ 871 688 
+ 3016627 +1382778 +1635415 +1069794 
+ 3444 266 +1676 274 +1770 744 +1140370 
+ 3618 975 +1833 365 +1787 707 +1090 252 
-5 086,8 
-5 593,2 
- 4 698,3 
-5 936,1 






















































-1 289 601 
-759 543 
-877 104 
-1 104 817 













+ 1327 737 
+ 1525 013 
+ 1931 362 
+ 2244 039 
- 2 497,4 























































































































+ 963 558 
+ 510 736 +1014275 
+ 695 032 +1236 340 



































































+ 393 880 
+ 429 228 
+ 582 024 
+ 563 196 





































































Libellé des produits 
Règlement 20/62 
Animaux, viandes et 




et similaires de céréales 
Règlement 23/62 





Volailles vivantes et 
mortes de basse-cour, 
incl. abats et foies 
Règlement 24/62 
Vins 







Animaux et viandes de 
l'espèce bovine 
I I . Total de · règlement · 
13, 14, 16/64 
I I I . Règlement 136/66 
Huiles et graisses 
IV. Règlement 44/67 
Betteraves et canne à 
sucre, sucre et similaires 
V. Règlements 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 
Poissons, l in, chanvre, 
houblon 
Total des produits soumis 
aux règlements de la 
politique agricole com-
mune 
Total des produits agri-
coles 
a) A compter de 1967, non compris les résultats 
non ventilés par origine ou destination, 
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HANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
A — Gesamtüberblick der Entwicklung 1969­1972 
E I N F U H R ­ A U S F U H R ­ Ü B E R S C H U S S 
— = Einfuhrüberschuß 
Meldeland und Pa 
Waren benenn ung 
Verordnung 20/62 
Schweine. Schweine­
fleisch und dgl. 
Verordnung 19/62 
Getreide, ­Zubereitun­
gen und dgl. 
Verordnung 23/62 
Obst und Gemüse. 





fleisch und dgl. 
Verordnung 24/62 
Wein 







Rinder, Rind­ und Kalb­
fleisch 
I I . Insg. Verordnungen 
13, 14, 16/64 
I I I . Verordnung 136/66 
Öle und Fette 
IV . Verordnung 44/67 
Zuckerrohr. ­rüben, 
Zucker und dgl. 
V. Verordnungen 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 



































































































































































































­1 052 214 
­1 345 857 
­1 518 658 
































































­1 211 998 
­1 355 917 
­1 215 527 
­1 293 882 
­ 4 331.5 
­ 4 502.4 
­4 255,8 



































































































































































































































































in M io RE 
­120 , : 

































































+ 41 876 
­151,4 











­ 4 613 

































































­ 2 740 

















































































­ 2 330 
­2 552 
­4 468 






























­31,2 ­160,6 ­299, ; 
­ 40 , : ­176,7 ­ 2 60: 






­ 2 574 
­2 185 
­2 189 


























































— Niches oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
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COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 
A — Résumé de l'évolution 1969-1972 
BALANCE COMMERCIALE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































éclarant et partenaire 
Libellé des produits 
Règlement 20/62 
Animaux, viandes et 




et similaires de cércales 
Règlement 23/62 





Volailles vivantes et 
mortes de basse-cour, 
incl, abats et foies 
Règlement 24/62 
Vins 







Animaux et viandes de 
l'espèce bovine 
I I . Total des règlements 
13, 14, 16/64 
I I I . Règlement 136/66 
Huiles et graisses 
IV. Règlement 44/67 
Betteraves et canne à 
sucre, sucre et similaires 
V. Règlements 626, 
1308, 2142/70, 1696/71 
Poissons, l in, chanvre. 
houblon 
Total des produits soumis 
aux règlements de la 
politique agricole com-
mune 
Total des produits agri-
coles 
Néant ou moins de la moitié de l'unité relevée. 
57 
AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 

















































T o t a l pre 
Meldeland 
Pays déclarant 
Waren benen η ung 
Libellé des produits 
Nahrungsmit tel 
Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelzfelle, 
roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natür l iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 




Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liage 
Fibres texti les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'or igine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inul ine; 
gluten et farine de gluten 
duits agricoles 
Nahrungsmit tel 
Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelzfelle. 
roh 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natür l iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette un Öle 




Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres texti les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d 'or ig ine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inul ine: 
gluten et farine de gluten 
duits agricoles 
EG/CE France 
W e l t a) 






land (BR) ' t a " a EG/CE France 
E X P O R T 
Belg.­
Lux. 
Januar ­Dezember — 1972 — Janvier ­décembre 
15128599 2 652 876 1 521 769 1 852 782 5 619 760 3 481 412 
1 445 403 302 986 
729 014 163 415 
1 104 380 140 276 
184 412 56 291 
1 5­18 982 292 331 
1 543 116 415 730 
838 585 152 313 
882 274 241 195 










200 995 571 861 166 062 
49 326 247 588 226 803 
278 263 415 440 214 605 
10 641 64 383 46 273 
225 691 486 424 416 507 
74 199 421 188 398 387 
74 626 464 801 102 013 
150 452 232 485 167 390 
2 405 9 277 3 282 
23426006 4 420 055 2 330 630 2 919 380 8 533 207 5 222 734 
A U S T A U S C H I N T R A ­ E G 
7 1 38 398 846 574 
809 350 188 420 
143 782 12017 
100 961 3 386 
6 220 311 
144 481 5 920 
289 972 23 223 
463 747 69 920 
310 027 88 981 
20 121 















land (BR) Italia 
M O N D E a) 
10230510 3 338 299 1 259 939 3 108 032 1 373 113 1 151 127 
1 577 420 812 279 
247 227 85 176 
131 091 59 773 
4 957 1 559 
218 182 114 952 
424 862 221 263 
738 862 82 309 
487 826 95 854 
55 639 10 147 





































1 616 463 4 035 678 1 972 117 1 670 707 
Januar ­Dezember — 1972 — Janvier ­décembre 
789 873 2 951 274 1 592 436 
106 157 284 230 91 055 
25 072 21 502 65 077 
5 563 8 087 50 682 
333 3 247 868 
34 698 39 234 26 598 
22 647 77 266 75 721 
33 739 287 033 47 786 
51 299 59 955 47 633 
2 104 8 969 3 273 
1 240 969 1 372 674 1 071 490 3 740 797 2 001 129 
H A N D E L E X T R A ­ E G a) 
7 990 201 1 806 302 
636 053 114 566 
585 233 151 398 
1 003 420 136 890 
179 194 55 980 
l 404 500 286 411 
1 253 147 392 508 
369 376 82 393 
572 247 152 214 
1 121 426 
13993492 3 179 088 
Januar ­Dezember ■—■ 19" 










94 838 287 631 75 007 
24 254 226 086 161 726 
272 700 407 353 163 924 
10 309 61 136 45 405 
190 993 447 190 389 909 
51 552 343 925 322 666 
38 275 174 918 54 227 
99 153 172 530 119 757 
301 308 9 
957 956 1 845 279 4 789 563 3 221 606 
KLASSE 1 : I N D U S T R . 
W E S T L . D R I T T L Ä N D E R 
3 468 381 718 658 
459 410 60 969 
400 648 119 792 
684 061 82 246 
1 832 1 488 
677 611 84 536 
641 910 208 736 
158 507 314 499 
146 794 20 429 
221 103 












Januar ­Dezember — 19" 
452 323 1 165­352 856 586 
73 014 209 710 69 380 
17 876 156 386 86 145 
•197 900 293 108 91 563 
84 169 49 
119 121 215 412 220 138 
17 900 180 678 163 804 
20 257 77 780 20 692 
32 294 45 422 37 720 
9 32 6 
930 778 2 344 049 1 546 083 
É C H A N G E S I N T R A ­ C E 
7 167 502 2 307 297 1 018 679 2 348 151 
782 402 304 895 
146 661 59 429 
109 831 54 531 
4 014 1 084 
149 643 81 311 
290 841 169 142 
445 599 43 660 
315 261 49 811 









































'2 — Janvier ­décembre C O M M E R C E E X T R A ­ C E a) 
3 063 008 1 031 002 
795 018 507 384 
99 335 25 748 
21 258 5 242 
944 474 
68 540 33 642 
133 946 52 122 
279 581 38 649 
172 565 46 043 
33 619 6 790 





















315 624 1 083 260 
2 —■ Janvier ­décembre 
1 621 964 445 856 
630 063 395 948 
69 897 23 510 
7 619 559 
535 165 
57 804 27 405 
101 938 36 714 
242 031 27 540 
85 798 11 671 
26 049 4 897 



































1 : P A Y S T I E R S 


































a) Einschließlich der n icht nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten und in den einzelnen Zonen nicht enthaltenen Ergebnisse. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 

















































T o t a l pre 
Meldeland 
Pays déclarant 
Waren benenn ung 
Libellé des produits 
Nahrungsmittel 
Getränke und Tabak 
Häute, und Felle Pelzfelle, 
roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 




Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres texti les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inul ine; 
gluten et farine de gluten 
du i t s agr i co les 
Nahrungsmittel 
Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelzfelle, 
roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 





Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres texti les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'or igine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inul ine; 
gluten et farine de gluten 
duits agricoles 
EG/CE France 











1 665 690 
U S A 










1 124 521 



















































land (BR) Italia EG/CE France 
E X P O R T 
Belg.­
Lux. 
Januar ­Dezember — 1972 — Janvier­décembre 
75 235 290 526 
9 557 34 195 
8 323 48 844 
2 053 2 406 
72 140 
74 590 125 971 
2 126 7 156 
8 962 37 847 
3 806 12 883 
— 4 













































Januar ­Dezember — 1972 — Janvier­décembre 
251 187 334 995 
30 945 105 186 
2 210 25 101 
176 436 255 210 
— 23 
4 527 43 204 
4 463 20 438 
4 583 10 011 
21 816 21 429 
2 27 
496 169 815 624 
Januar­Dezem 
E N T W I C K L U N G S L Ä N D E R 




















5 876 119 1 602 286 












U N D 
565 364 1 259 525 
20 887 51 092 
6 046 47 638 
72 095 105 502 
10 224 60 946 
50 740 150 022 
31 211 142 624 
8 654 53 174 
























819 940 1 953 452 1 109 547 
Januar ­Dezem 

































45 224 243 609 
856 26 828 
332 22 062 
2 705 8 743 
— 21 
21 122 81 755 
2 440 20 622 
9 364 43 965 
12 419 44 456 
8 — 
94 470 492 061 











































2 — Janvier­décembre 














land (BR) Italia 




































































u s e 2 : 
















































































P A Y S E U R O P . 










































a) A l' inclusion des résultats non ventilés par origine ou destination non repris dans les différentes zones. 
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AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
















































































V . Insgesa 







Fleisch.­abf­, getrock.. gesalz.,gcr. 
Würs te u. di>i. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit., Konserven 
Schweineschmai/, Geflügel fett . 
ausgepreßt od, aus^eschrnolzen 
Seh weineschmalz, Geflügel fett we­
der ausgepreßt noch aus^eschmolz. 
eine und Schweinefleisch 
( V r d g . 20/62) 




Grieß u. Mehl aus W e i ζ. od. Meng k. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getre idekörner u. ­keime 
Mi lz, auch gerostet 
Mehl.Grieß v.Sagomark.Manihot.. 
Kleie, ­mehle u. dgl. 
Fut termi t te l ζ uberei t u n^en u.n.g. 
Stärke und Inuhn 
Kleber, ­meni, auch geröstet 
eide, ­Zuberei tungen und dgl . 
( V r d g . 19 62) 
Apfelsinen, Clement inen, Mandar. 
Z i t ronen , Limonen. Lumien 
Apfel, frisch 
Wein t rauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , f ' isch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And.Gemüse od. ­Küchenkräuter, 
ausg. Kartoffeln 
, Gi­muse, frisch oder gekühlt 
(V rdg . 23/62) 
Vogeleier (V rdg . 21 62) 
Lebendes Hausgeflügel 
Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfall 
Geflügelleb.,fnsch.,gekühlt,gesalz 
gel und Geflügelfleisch 
( V r d g . 22 62) 
W e i n (V rdg . 24/62) 
­Ordnungen 19­24,62 
Reis (V rdg . 16 64) 
Mich und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
ereierzeugnisse ( V r d g . 13/64) 
Lebende Rinder, Büffel 
Rind­ und Kalbfleisch 
¡r Rind­ und Kalbfleisch 
( V r d g . 14/64) 
rordnungen 13, 14, 16/64 
rdnungen 1 1­ I I 
Ölsaaten und Öl f rüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­ fruchten 
Fette u. ö l e von Fischen,... 
Pflanzl. Öle. ausg. Ol ivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, Öle, gehärtet 
M.'.rganne, Kunst­and.Speisefette 
Rückst. d.Verarbeit. v.Fettstoffen 
Ölkuch. . and. Rückstände pfl. Öle 
Ol ivenöl 
nd Ö l e (V rdg . 136/66) 
Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And. Zucker. Sirupe. Kunsthonig 
Zuck., Sir.. Melass., arom. gefärbt 
(V rdg . 44/67) 
Fisch, frisch 
Fisch, einfach haltbar, gemacht 
Krebs­ und Weicht ie re 
Fisch/Kaviar, zubereitet 
Krebs­ od Weich t ie re , zubereitet 
Fleischmehl und Fschmehl 
e 
Rohtabak ud tabakabfaelle 
Flachs 
Hanf N. Versp. Werg/ABF, USW 
Hopfen 
obiger Erzeugnisse 
mt Fische. Tabak usw. 
nung 626, 1308, 2142/70, 1696/71) 














































1 085 246 
999 639 
1 187 421 
2 187 060 
I M P O R T 
F — ; BLeugx·; ; 
1 
68 202 11 165 
158 343 10 171 
72 844 12 628 
1 1 223 3 510 
3 384 3 854 
16 200 11 040 
557 3 550 
1 245 551 
331 998 56 469 
19 867 113 661 
1 712 94 033 
19 017 135 873 
3 368 23 576 
2 040 2 690 
1 407 1 589 
I 206 3 392 
537 5 899 
28 40 
9 120 29 284 
26 847 18 634 
2 498 3 552 
144 83 
87 791 432 306 
128 403 32 856 
28 730 5 772 
11 161 19 753 
5 0 I0 5 847 
10 976 4 330 
8 492 13 603 
3 786 1 612 
60 831 1 898 
76 474 17 329 
333 863 103 000 
15 703 2 400 
3 080 4 373 
4 1 25 6 709 
4 999 210 
12 204 11 292 
151 486 78 217 
933 045 683 684 
29 509 8 860 
7 053 34 103 
19 525 31 658 
52 157 77 143 
78 735 142 904 
18 242 79 776 
215 497 40 605 
233 739 120 381 
3 352 941 341 983 272 145 
9 234 020 1275 028 955 829 



























1 403 588 
139 964 55 377 
312 419 
6 813 3 637 
161 554 57 739 
12 121 10 159 
4 603 2 317 
618 55 
168 378 79 483 
26 792 708 
521 155 209 894 
66 953 600 
— 284 
3 493 2 079 
177 1 111 
70 623 4 074 
103 545 34 536 
13 245 4 903 
71 764 14 221 
40 930 20 211 
19 066 1 2 1 74 
16 686 17 841 
265 236 103 889 
46 930 49 421 
5 093 20 474 
739 312 
2 806 7 157 
55 568 77 364 
320 804 181 253 
Neder ­ ¡Deutsch­ ! . .. 
land land (BR) ' t a " a 
450 76 073 36 215 
5 302 203 282 150 334 
12 088 26 918 6 330 
3 292 10 501 770 
7 565 33 350 890 
15 222 100 928 12 674 
8 510 2 592 1 551 
1 908 5 850 126 
54 337 459 494 208 890 
135 225 248 051 106 357 
17 264 115 842 75 507 
203 528 248 297 292 417 
14 697 37 110 13 790 
2 257 12 130 77 
1 717 638 44 
307 524 209 
10 216 28 189 6 863 
18 52 25 
28 759 12 492 8 307 
31 203 19 524 77 236 
2 284 9 246 3 231 
121 31 51 
447 596 732 126 584 114 
52 176 144 972 8 
4 959 33 929 — 
21 902 148 365 3 757 
5 102 55 915 1 185 
4 231 37 920 1 916 
8 289 80 274 2 536 
4 335 64 670 904 
6 184 121 523 960 
21 718 273 689 8 160 
128 896 961 257 19 426 
9 929 101 894 15 096 
1 977 2 723 11 147 
2 354 206 753 4 279 
171 2 973 41 
4 502 212 449 15 467 
51 430 219 904 37 543 
696 690 2 687 124 880 536 
10 861 28 866 2 539 
78 407 72 260 155 930 
12 167 90 375 44 645 
12 796 214 954 182 073 
103 370 377 589 382 648 
45 955 53 042 802 624 
97 014 345 798 488 507 
142 969 398 8401291 131 
257 200 805 295 1676 318 
953 8903 492419 2 556 854 
277 227 414 759 214 341 
1 036 681 264 
18 960 26 574 1 937 
83 589 151 085 53 274 
7 120 3 366 3 679 
3 588 2 153 2 507 
150 153 193 
126 610 282 361 58 404 
564 3 988 85 329 
518 844 885 220 419 928 
35 043 27 758 129 386 
52· 21 45 
3 147 10 364 3 862 
419 664 69 
38 661 38 807 133 362 
26 389 98 472 96 606 
2 648 18 835 42 586 
8 137 8 281 17 425 
9 600 40 588 16 402 
6 305 9 597 863 
27 248 76 263 22 317 
80 327 252 036 196 199 
82 883 216 957 41 543 
961 4 158 9 088 
6 973 1 717 
384 13 056 1 243 
84 234 235 144 53 591 
164 561 487 180 249 790 
13478176 2 187 610 1 351 050 1 675 956 4 903 626 3 359 934 
EG/CE France ; 
169 953 7 998 
431 412 13 809 
25 361 1 707 
42 488 3 848 
58 437 10 888 
229 081 28 389 
36 670 5 361 
9 538 241 
1 002 940 72 241 
604 364 470 145 
314 389 252 691 
442 173 339 308 
68 716 41 053 
131 341 60 709 
17 038 1 473 
25 391 7 545 
108 154 48 685 
204 59 
20 739 6 743 
221 981 51 107 
53 526 10 128 
2113 19 
2 010 129 1289 665 
54 023 6 706 
77 094 753 
219 880 102 440 
57 854 6 656 
73 708 9 584 
123 435 25 551 
63 534 6 190 
132 766 1 078 
373 118 45 329 
1 175 412 204 287 
143 614 7 264 
26 335 3 409 
222 928 30 992 
2 042 505 
251 305 34 906 
832 804 470 963 
5 416 204 2 079 326 
76 707 939 
650 571 223 944 
293 988 40 813 
561 294 206 534 
1 505 853 471 291 
548 089 309 199 
517 311 166 654 
1 065400" 475 853 
2 647 960 948 083 
8 064 164 3 027 409 
129 985 59 690 
1 106 83 
5 479 1 307 
282 212 61 148 
52 312 1 667 
36 270 1 437 
1 070 255 





419 105 260 023 
522 414 




" 2 7 4 835 
187 573 25 201 
37 055 9 091 
41 815 12 173 
28 195 3 656 
17 221 5 681 
39 866 7 357 
351 725 63 159 
52 060 1 869 
56 621 19 158 
1 025 77 
37 332 2 996 
147 038 24 100 
498 763 87 259 

















































































6170 2 061 








































































































































































































































9 746 787 3 545 5821 126 063 2 674 5961284 651 1 115 895 
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COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 











Libellé des produits 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volaille 
Viandes, abats.séchés,salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
Au t r . préparât., conserv.d.viande 
Saindoux, graisse de volaille, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 



















Semoul., far. de froment et de mét. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains: germes de céréales 
Malt, même torréf ié 
Far i ne,semoules de sagou, manioc, 
Sons, remoul. , résidus de céréales 
Al iments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten etsa farine, même torréfiés 











Oranges, clémentines, mandarines 
Citrons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Au t r . légumes et plantes potagè-
res sauf pommes de ter re 
Tota l f rui ts , légumes frais ou réfrigérés 
(Régi . 23/62) 




Volaille vivante de basse-cour 
Volaille morte, abats comestibles 
Foies d. volail. frais, réfrig., salés... 
Tota l volail les vivantes e t mor tes 
(Règi. 22/62) 
112.1 | Vins (Règi. 24/62) 
1. T o t a l règlements 19-24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et cail lebotte 
Tota l produits lait iers (Règi. 13/64) 
001.1 j Animaux vivants de l'espèce bovine 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
Tota l an imaux et viande de l'espèce bovine 
(Règi. 14/64) 
I I .Tota l règlements 13, 14, 16/64 











Farines d.grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d'or ig. végétale sf. d'olive 
Graisses, huil.anim.ouvég.,hydro. 
Margarine et similaires, saindoux.. 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tourteaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'ol ive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
Au t r . suer., sirop,succéd. du miel 
Suer., sirops, mélass. arom., color. 







Poissons frais, refrig./congelés 
Poissons conservés simplement 
Crustacés etc. frais/cons.simplem. 
Prép/conserv. poissons, caviar 
Crustacés etc. prép. ou conserves 
Poudres de viande et de poissons 





Tabacs bruts et déchets 
Lin 
Chanvre non filé, étoupes, déchets 
Houblon 
Tota l des produits ci-dessus 
V. To ta l poissons, tabac, etc. 
(Règlements 626, 1308, 2142/70, 1696/71) 
To ta l 1 à V 
I M P O R T 
EG/CE 















































1 030 742 
2 015 018 












































































































































































































































































27 425 185 720 

























































































































































703 806 2 609 667 1 621 781 















































































421 153 197 495 




























































































































































6 028 1 965 










































































17 7 Ì4 
137 699 





























































































































































AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterl iegen 
Handel Extra­EG — Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre — C o m m e r c e extra ­CE 1000 RE 
C S T ­
N r . 
0 0 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 6 
0 1 2 
0 1 3 . 1 
0 1 3 . 8 
0 9 1 . 3 
411 .3 ­1 
W a r e n b e n e n n u n g 
M e l d e l a n d 
L e b e n d e S c h w e i n e 
S c h w e i n e f l e i s c h 
G e n i e ß b a r e r S c h l a c h t a b f a l l 
F le isch . ­ab f . , g e t r o c k . . gesa lz . .ge r . 
W u r s t e u . d g l . aus F l e i s c h 
A n d . F l c i s c h z u b c r e i t . . K o n s e r v e n 
S c h w c i n e s c h m i l / , G u l l u g e l f e t t . 
a u s g e p r e ß t o d , a u s g e s c h r n o l z e n 
Seh w e i n e s c h r n . i l ¿ .Ge f l üge l f e t t w e ­
d e r a u s g e p r e ß t n o c h a u s f j e s c h m o l z . 
I n s g . S c h w e i n e u n d S c h w e i n e f l e i s c h 






0 4 7 
048 .1 ­1 
0 1 8 . 2 
0 5 5 . 4 ­ 4 
081 .2 
0 8 1 . 9 ­ 9 
599.5­1 
599 .5 ­2 
W e i / e n u n d M e n g k o r n 
G e r s t e 
M a r , 
A n d e r e s G e t r e i d e 
G r i e ß υ. M e h l a u s W e i z . o d . M e n g k . 
G r i e ß u. M e h l aus a n d . G e t r e i d e 
G ' ­ t r e i c I c k o r n o r u. ­ k e i m e 
M a l / , auch g e r o s t e t 
M e h l . G r i e ß v. S a l o n i . i r k , M a n ι h o t . . 
K l e i e , ­ m c h l c u. d g l . 
1 u t t e r m i t t c l z u b c r e i t i i m t c n a .n .g . 
S t a r k e u n d I n u l i n 
K leber ' , ­ m e h l , auch g e r ö s t e t 
I n s g . G e t r e i d e , ­ Z u b e r e i t u n g e n u n d d g l . 
( V r d g . 19 6 2 ) 
051.1 
051 .2 ­1 
051 .4 
0 5 1 . 5 
051 .9 ­2 
0 5 1 . 9 ­ 3 
0 5 1 . 9 ­ 4 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 5 
A p l e l s m c n . C l e m e n t i n e n . M a n d a r . 
Z i t r o n e n , L i m o n c n , 1 u m i c n 
A p f e l , f r i s ch 
W e i n t r a u b e n , ' l i s c h 
B i rn i . ' n . Q u i t t e n , f ­ i s c h 
S t e i n o b s t . frr ,< li 
B e e r e n , f r i s c h 
f o i n . i l e n . f r i s c h o d . c e k u h l t 
A n d . G e m ü s e o d . ­ K ü c h c n k r . i i i t e r , 
.u i ' .g. K a r t o f f e l n 
I n s g . O b s t , G e m ü s e , f r i s c h o d e r g e k ü h l t 
( V r d g . 23 62 ) 
025 | V o g e l e i c r ( V r d g . 21 62 ) 
001.'1 I 1 ü b e n d e ' . I l . u i ¡ : H > U I ' . H 
01 1.4 l l . i u v . ' u l h n ' H , " , ­ ' , Γ Ι Ι Ι . Κ l u d . abf . i l l 
01 1.8.1 | G e l l u g t : l l i : b . , l r i s c h . . g e k ü h l t . g e s . i l / 
I n s g . G e f l ü g e l u n d G e f l ü g e l f l e i s c h 
( V r d g . 2 2 62 ) 
112.1 | W e i n ( V r d g . 24 6 2 ) 
1. I n s g . V e r o r d n u n g e n 19­24 62 
042 | R e i s ( V r d g . 16 6 4 ) 
022 
023 
0 2 4 
M i c h u n d K a h m 
B u t t e r 
Kasc unci Q u a r k 
I n s g . M o l k e r e i e r z e u g n i s s e ( V r d g . 13 6 4 ) 
001 .1 I L e b e n d e R i n d e r . Bü f fe l 
01 1.1 | R i n d ­ u n d K . i l b l l e i sch 
I n s g . R i n d e r R i n d ­ u n d K a l b f l e i s c h 
( V r d g . 14 64 ) 
I I . I n s g . V e r o r d n u n g e n 13, 14, 16 '64 




e x 4 2 1 1 422 
431 .2 
0 9 1 . 4 
4 3 1 . 3 ­ 2 
081 .3 
421 .5 
Ö l s a a t e n u n d Ö l f r ü c h t e 
M e h l v . Ö l s a a t e n u. ­ f r u c h t e n 
F e t t e u . Ö l e v o n F i s c h e n , .. 
P f l a n z l . Ö l e , au ' ,g . O l i v e n ö l 
T i e r . u . p f l . F e t t e , Ö l e , g e h ä r t e t 
M a r g a r i n e . Κ u n s t ­ a n d . S p e i s e f e t t e 
R ü c k s t , d . V o r a r b e i t , v . F e t t s t o f f e n 
Ö l k u c h . . a n d . R ü c k s t ä n d e pH. O l e 
O l i v e n ö l 
I I I . F e t t e u n d Ö l e ( V r d g . 1 3 6 / 6 6 ) 
061.1 1 2 
0 5 4 . 8 ­ 2 
061 .9 
0 6 2 . 0 ­ 2 
R ü b e n ­ u . R o h r z u c k e r 
Z u c k e r r ü b e n u . Z u c k e r r o h r 
A n d . Z u c k e r . S i r u p e , K u n s t h o n i g 
Z u c k . . S i r . . Me lass . , a r o m . g e f ä r b t 





0 3 2 . 0 2 
091 .4 
F isch , f r i s c h 
F i sch , e i n f a c h h a l t b a r , g e m a c h t 
K r e b s ­ u n d W e i c h t i e r e 
F i s c h / K a v i a r , z u b e r e i t e t 
K r e b s ­ o d W e i c h t i e r e , z u b e r e i t e t 
F l c t s c h m e h l u n d F s c h m e h l 





R o h t a b a k ud t a b a k a b f a e l l c 
Flachs 
H a n f N . V e r s p . W e r g / A B F . U S W 
H o p f e n 
I n s g e s a m t o b i g e r E r z e u g n i s s e 
V . I n s g e s a m t F i s c h e , T a b a k u s w . 
( V e r o r d n u n g 6 2 6 , 1 3 0 8 , 2142 7 0 , 1 6 9 6 / 7 1 ) 
I n s g e s a m t 1 z u V 
E G / C E 
23 464 
94 478 
108 1 3 0 
3 4 0 2 
10 743 
56 4 7 6 
8 927 
2 I 1 
305 831 
246 345 
141 0 7 0 
505 725 
41 446 









1 034 300 
341 2­14 
45 133 






88 0 8 1 
713 428 
13 9 7 7 
/ 998 
j b 0 8 9 
6 669 
50 7 5 6 
95 9 6 9 








1 156 318 
1 337 925 
3 552 186 
1 001 793 
1 627 
52 787 
331 8 3 0 
1 667 
204 
2 5 0 
613 963 
103 466 







61 0 6 2 




674 4 8 8 
3 8 0 4 8 6 
8 0 0 2 
3 0 9 3 
16 135 
4 0 7 7 1 6 
1 0 8 2 2 0 4 
























128 0 9 0 
24 964 
I 4 0 0 





29 4 0 0 
245 174 
1 310 





























66 6 7 2 
54 473 
1 2 0 0 5 
6 0 526 
34 714 
18 298 
15 M l 
195 157 
43 923 
1 0 6 8 
608 
1 189 
46 7 8 8 
241 945 
6 817 6 2 0 1 372 3 3 0 
I M P O R T 
B c l g . ­





























/ 3 3 













12 3 7 / 































4 2 8 6 8 
94 8 3 8 
4 4 7 315 
N e d e r ­ D e u t s c h ­
































', Μ 3 
82 7 2 0 
1 473 
¡■18 
9 0 / 
1 2 / 
1 382 
24 0 0 4 




I I 29 
6 269 
is η ι 
59 ­158 
78 175 
























I 38 066 
12 915 
36 14 1 
22 409 















9 9 / 




221 0 6 2 
276 286 
379 333 1 063 8 8 4 













2 8 3 3 











62 2 6 6 
122 323 














2 4 8 2 










10 0 4 4 
210 7 5 7 
4 2 2 1 51 
I t a l i a 
9 382 















1 3 Ί 8 








1 8 I 3 
2 462 















4 8 920 
3­1 7 516 
2 / 8 165 
625 681 
676 753 
2 0 6 186 







57 9 2 0 
74 954 

















2 0 0 947 
972 1 5 4 2 2 8 7 6 6 5 1 7 3 8 156 
E G / C E 
1 266 
4 185 
2 0 9 5 










1 1 1 996 
6 824 








1 7 096 
■16 835 







332 0 7 6 
12 0 7 9 
I 1 442 
Ì 0 831 
388 
42 661 
411 6 5 0 
1 708 4 1 6 
37 232 
! 06 0B7 
105 245 
I­19 328 





















54 9 8 0 
15 7 9 1 










191 7 0 6 















































































3 061 7 2 8 1 220 124 
E X P O R T 
B e l g . ­
L u x . 
141 
353 














24 8 5 0 
9 








































4 2 484 
— 159 
11 













29 3 3 8 
2 2 6 207 
N e d e r - D e u t s c h ­
l and i l a n d ( B R ) 






13 7 8 0 
15 
125 8 0 8 
3 833 




9 0 2 

























142 / 8 2 
41 0 9 4 
41 883 
225 7 5 9 
4 332 
11 748 
16 0 8 0 
245 4 1 8 
516 9 4 7 





1 7 868 
8 
15 4 0 9 
— 





25 7 6 6 
18 667 





27 9 6 0 



















































8 1 5 4 
393 

















31 4 2 4 
2 0 353 
1 8 9 2 
615 
10 6 1 9 
374 
9 791 





31 9 9 2 
75 6 3 6 
4 9 9 9 5 8 




4 6 0 6 
1 2 097 
7 376 
3 0 5 0 
39 







































7 0 903 
4 3 2 821 
4 1 7 
14 
9 
























4 6 8 853 
62 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE IA CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 













Libellé des produits 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volaille 
Viandes, abats,séchés.salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
Au t r . préparât-, conserv.d.viande 
Saindoux, graisse de volaille, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 



















Se mou 1., far. de f roment et de mét. 
Semoules, fari nes d'au t res céréales 
Flocons, grains: germes de céréales 
Malt, même torréf ié 
Farine,semoules de sagou,manioc, 
Sons, remoul. . résidus de céréales 
Al iments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Glu tenet sa farine, même tórrenos 











Oranges, clémentines, mandarines 
Citrons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Au t r . légumes et plantes potagè-
res sauf pommes de terre 
Tota l f rui ts, légumes frais ou réfrigérés 
(Règi . 23/62) 




Volaille vivante de basse-cour 
Volaille morte, abats comestibles 
Foies d. volali, frais, réfrig., salés... 
Tota l volail les vivantes e t mor tes 
(Règi. 22/62) 
112.1 | Vins (Règi. 24/62) 
1. T o t a l règlements 19-24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et cail lebotte 
Tota l produits lait iers (Règi . 13/64) 
001.1 I Animaux vivants de l'espèce bovine 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
Tota l ani m a u x e t viande de l'espèce bovine 
(Règi . 14/64) 
M.Total règlements 13, 14, 16/64 











Farines d.grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d'or ig. végétale sf. d'ol ive 
Graisses, hui Lan im.ouvég., hydro. 
Margarine et similaires, saindoux.. 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tourteaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'olive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
Au t r . suer., sirop,succéd. du miel 
Suer., sirops, mélass. arom., color. 







Poissons frais, refrig./congelés 
Poissons conservés simplement 
Crustacés etc. frais/cons.simplem. 
Prép/conserv. poissons, caviar 
Crustacés etc. prép. ou conserves 
Poudres de viande et de poissons 





Tabacs bruts et déchets 
Lin 
Chanvre non filé, étoupes, déchets 
Houblon 
Tota l des produits ci-dessus 
V. To ta l poissons, tabac, etc. 
(Règlements 626, 1308, 2142/70, 1696/71) 
















































































3 753 924 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnissen, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
Handel mit der Europäischen Freihandelsvereinigung (EFTA) — Januar­Dezember — 1972 
Janvier­décembre — 1972 — Commerce avec l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) 1000 RE 
CST­














Fleisch.­abf., getrock., gesalz.,ger. 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit., Konserven 
Schweineschmalz, Geflügelfett, 
ausgepreßt od, ausgeschmolzen 
Schweineschmalz,Geflügel fet t we­
der ausgepreßt noch ausgeschmolz. 
Insg. Schweine und Schweinefleisch 


















Grieß u. Mehlaus Weiz . od. Mengk. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getre idekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl,Grieß v.Sagomark,Manihot.. 
Kleie, ­mehlc u. dgl. 
Fut termi t te lzuberc i tungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, ­mehl, auch geröstet 
Insg. Get re ide , ­Zubereitungen und dgl . 










Apfelsinen, Clement inen, Mandar. 
Z i t ronen , Limonen, Lumien 
Äpfel , frisch 
Wein t rauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And.Gemüse od. ­Küchenkräuter. 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obst , Gemüse, frisch oder gekühlt 
( V r d g . 23/62) 
025 | Vogele ier ( V r d g . 21/62) 
001.4 | Lebendes Hausgeflügel 
011.4 Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfall 
011.8.1 | Geflügelleb..frisch.,gekühlt,gesalz 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
( V r d g . 22/62) 
112.1 | W e i n ( V r d g . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19­24/62 




Mich und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Insg. Molkere ierzeugnisse ( V r d g . 13/64) 
001.1 1 Lebende Rinder, Büffel 
011.1 I Rind­ und Kalbfleisch 
Insg. Rinder Rind­ und Kalbfleisch 
(V rdg . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










Ölsaaten und Öl f rüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­ fruchten 
Fette u. ö l e von Fischen,... 
Pflanzl. ö l e , ausg. Ol ivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, Öle, gehärtet 
Margarine, Kunst­and.Speisefette 
Rückst. d.Verarbeit . v.Fettstoffen 
Ölkuch. , and. Rückstände pfl. Öle 
Ol ivenöl 





Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And . Zucker. Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass., arom. gefärbt 








Fisch, einfach haltbar, gemacht 
Krebs­ und Weicht ie re 
Fisch/Kaviar, zubereitet 
Krebs­ od Weich t ie re , zubereitet 






Rohtabak ud tabakabfaelle 
Flachs 
Hanf N. Versp. Werg/ABF, USW 
Hopfen 
Insgesamt obiger Erzeugnisse 
V . Insgesamt Fische, Tabak usw. 
(Verordnung 626, 1308, 2142/70, 1696/71) 




















— 1 101 
12 221 
25 











































































— — 4 107 
7 
— 4 688 
— — 8 


























































— 2 451 
— 2 247 
2 
25 
— — 10 
1 190 
— — 708 
8 




















































































































































— 35 099 









































































— 2 775 
— — — 2 















































































































































































































































































































































































































































18 006 33 674 















' 1 1 
























































COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 













Libellé des produits 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volaille 
Viandes, abats.sèches,salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
Au t r . préparât., conserv.d.viande 
Saindoux, graisse de volaille, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 














t n e g i . ¿.voi} 




Semoul., far. de f roment et de mét. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains ; germes de céréales 
Malt, même torréf ié 
Fari ne,semoules de sagou, manioc, 
Sons, remoul . , résidus de céréales 
Al iments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten et safarine. même torréfiés 











Oranges, clémentines, mandarines 
Ci t rons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Aut r . légumes et plantes potagè-
res sauf pommes de ter re 
Tota l f rui ts , légumes frais ou réfr igérés 
(Règi . 23/62) 




Volaille vivante de basse-cour 
Volaille morte, abats comestibles 
Foies d. volail. frais, réfr ig., salés... 
Tota l volail les vivantes et mortes 
(Règi. 22/62) 
112.1 | Vins (Règi. 24/62) 
1. T o t a l règlements 19-24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et cail lebotte 
Tota l produits la i t iers (Règi . 13/64) 
001.1 I Animaux vivants de l'espèce bovine 
011.1 I Viande de l'espèce bovine 
Tota l ani maux et viande de l'espèce bovine 
(Règi . 14/64) 
I I .Tota l règlements 13, 14, 16/64 











Farines d.grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d'or ig. végétale sf. d'olive 
Graisses, huil.anim.ouvég.,hydro. 
Margarine et similaires, saindoux.. 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tourteaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'ol ive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
Au t r . suer., sirop,succéd. du miel 
Suer., sirops, melass, arom., color. 







Poissons frais, refrig./congelés 
Poissons conservés simplement 
Crustacés etc. frais/cons.simplem. 
Prép/conserv. poissons, caviar 
Crustacés etc. prép. ou conserves 
Poudres de viande et de poissons 





Tabacs bruts et déchets 
Lin 
Chanvre non fi lé, étoupes, déchets 
Houblon 
T o t a l des produits ci-dessus 
V. T o t a l poissons, tabac, etc. 
(Règlements 626, 1308, 2142/70, 1696/71) 
















































































































































1972-— Commerce avec les Etats-Unis 











































































































































































































— — — 591 
— — 
135 646 

































































































































































E X P O I 
Belg.-
Lux. 

























— — — — — 
8 
117 
— — 1 
118 
452 





































— 1 442 
5 


































— — — — — 















































' — — — — 1 129 
— 13 
1 241 
— — — — 462 


















— — — — — 7 
— 8 729 
8 880 














AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
Handel m i t den Entwicklungslandern (Klasse 2) — Januar­Dezember — 1972 
Janvier­décembre — 1972 — C o m m e r c e avec les pays en voie de développement (Classe 2) 1000 RE 
C S T ­
Nr . 
0 0 1 . 3 
011 .3 
0 1 1 . 6 
012 
0 1 3 . 4 
013 .8 
091 .3 
411 .3 ­1 





Fleisch,­abf., getrock., gesalz.,ger. 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubcreit.. Konserven 
Schweineschmal?, Geflügelfett, 
ausgepreßt od, ausgeschmolzen 
Schweineschmalz, Geflügel fet t we­
der ausgepreßt noch ausgeschmolz. 
Insg. Schweine und Schweinefleisch 


















Grieß u. Mehlaus Weiz. od. Meng k. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getre idekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl, Grieß v. Sagomark. Man ι hot., 
Kleie, ­mchle u, dgl. 
Fu t ter mittet ζ uberei tunden a.n.g. 
Starke und Inulin 
Kleber, ­mehl, auch geröstet 
Insg. Ge t re ide , ­Zubereitungen und dgl . 










Apfelsinen, Clement inen, Mandar. 
Z i t ronen . Limonen, Lumien 
Apfel, frisch 
Wein t rauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And.Gemüse od. ­Küchenkräuter, 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obs t , Gemüse, frisch oder gekühlt 
(V rdg . 23/62) 
025 | Vogele ier ( V r d g . 21,62) 
001 .4 
011 .4 
011 .8 .1 
Lebendes Hausgeflügel 
Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfall 
Geflügel leb.,fnsch.,gekühlt,gesal ζ 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
(V rdg . 2262 ) 
112.1 | W e i n (V rdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19­24/62 




Mich und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Insg. Molkere ierzeugnisse (V rdg . 13/64) 
001.1 I Lebende Rinder, Büffel 
011.1 | Rind­ und Kalbfleisch 
Insg. Rinder Rind­ und Kalbfleisch 
( V r d g . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










Ölsaaten und Öl f rüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­fruchten 
Fette u. Öle von Fischen,... 
Pflanzl. Öle. ausg. Ol ivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, Öle. gehärtet 
Margarine, Κunst­and.Speisefette 
Rückst. d.Vcrarbeit . v.Fettstoffen 
Ölkuch. . and. Rückstände pfl. Öle 
Ol ivenöl 





Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And. Zucker, Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass­, arom. gefärbt 








Fisch, einfach haltbar, gemacht 
Krebs­ und Weicht ie re 
Fisch/Kaviar, zubereitet 
Krebs­od Weicht ie re , zubereitet 






Rohtabak ud tabakabfaelle 
Flachs 
Hanf N, Versp. Werg/ABF, USW 
Hopfen 
Insgesamt obiger Erzeugnisse 
V . Insgesamt Fische, Tabak usw. 
( V e r o r d n u n g 626, 1308, 2142/70, 1696/71) 










43 7 7 6 
19 0 5 6 
5 644 










255 4 1 8 





1 5 4 9 
4 2 4 0 
60 921 
35 4 0 4 
280 7 0 2 














3 9 2 255 
4 2 0 7 3 8 
1 0 1 5 098 












































































— — 4 
47 9 7 5 
16 7 5 8 














— — 21 064 
89 957 
616 275 






— 1 131 
30 
— 4 195 

































































— 6 808 



















































20 0 0 2 
— — — 
2 0 002 
4 6 4 4 3 
3 5 2 7 3 4 
_ 
— 4 988 
131 
36 
4 1 9 4 
— 
— 9 3 4 9 
114 
— 6 0 3 0 
1 923 
— 1 





















































— — 4 414 
— 







— — 6 553 
16 
3 
169 7 9 6 





















85 7 1 4 





— 21 782 
51 878 
163 0 1 4 
2 4 8 0 
—. 8 
— 

















































































































6 7 9 2 
1 0 4 8 
4 
132 4 8 9 
191 
49 












10 4 5 8 
32 8 5 0 
2 0 6 913 
448 
7 0 133 
9 299 
13 782 
93 2 0 4 
664 
1 693 
2 3 5 7 
96 0 0 9 
302 9 2 2 
4 596 
— 17 
29 7 0 3 
856 






































































53 6 7 7 
8 6 635 
28 































4 8 2 7 
15 
13 9 6 8 
1 919 
































































































































240 298 123 259 
Italia 
_ 





































































COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DE LA CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 
Handel mit den europäischen und asiatischen Ostblockstaaten (Klasse 3) — Januar-Dezember — 1972 











Libellé des produits 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volaille 
Viandes, abats.séchés,salés, fumes 
Saucisses, similaires de viande 
Au t r . préparât., conserv.d.viande 
Saindoux, graisse de volaille, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 
Tota l an imaux et viande de l'esp. porcine 
(Regi . 20/62) 
















Semoul.. far. de froment et de mét. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains; germes de céréales 
Malt, même torréf ié 
Far i ne, semoules de sagou, manioc. 
Sons, remoul. , résidus de céréales 
Al iments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Glutenetsa farine, même torréfiés 











Oranges, clémentines, mandarines 
Citrons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Aut r . légumes et plantes potagè-
res sauf pommes de ter re 
Tota l f rui ts , légumes frais ou réfrigérés 
(Règi . 23/62) 




Volaille vivante de basse-cour 
Volaille morte, abats comestibles 
Foies d. volail. frais, réfrig., salés... 
Tota l volail les vivantes e t mor tes 
(Règi. 22/62) 
112.1 | Vins (Règi. 24/62) 
1. T o t a l règlements 19-24'62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et cail lebotte 
Tota l produits lait iers (Règi . 13/64) 
001.1 I Animauxvivantsdel 'espèce bovine 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
Tota l ani maux et vi ande de l'espèce bovine 
(Règi. 14/64) 
I I .Tota l règlements 13, 14, 16/64 











Farines d.grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d 'or ig. végétale sf. d'ol ive 
Graisses, huil.anim.ouvég.,hydro. 
Margarine et similaires, saindoux.. 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tourteaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'olive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
Au t r . suer., sirop,succéd. du miel 
Suer., sirops, mélass. arom., color. 







Poissons frais, refrig./congelés 
Poissons conservés simplement 
Crustacés etc. frais/cons.simplem. 
Prép/conserv. poissons, caviar 
Crustacés etc. prép. ou conserves 
Poudres de viande et de poissons 





Tabacs bruts et déchets 
Lin 
Chanvre non filé, étoupes, déchets 
Houblon 
Tota l des produits ci-dessus 
V. T o t a l poissons, tabac, etc. 
(Règlements 626, 1308, 2142/70, 1696/71) 





















































































































— 1 073 
9 527 
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— — 2 






















— — 4 237 





















sleder- ί Deutsch-, 












— — — 1 513 































— — — 111 
1 
14 435 




























— — — 2 361 
— — 86 
— ■ 
— 11 368 


























— — — 370 































— — — 781 
— 5 
94 
— — 5 338 
— — 3 





































































































































































































































— — — 1 198 
2 594 
— 6 267 

























— — — 5 278 
— 6 717 
1 729 
— 137 

























— — 39 
9 794 
140 
— 55 841 
11 
— 304 


































— 1 390 
8 560 
21 














— — " — 463 
— — 161 
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— — 77 
47 
















Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern, 
unter te i l t nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
MELDELAND ODER 
­ Z O N E 
Veröffent l ichter Berichtszeitraum (kumulat iv) 
1970 
J S D 
1971 
M J S D 
1972 




Période parue (cumulative) 









































G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 




M A L A W I 
REP. AFRIQUE SUD 
Ausgabe N r . (1): 





























































































IO IO io to 
IO IO IO iO 
7 IO IO iO 
y y y y 
7 iO iO iO 
IO IO IO IO 
7 7 7 IO 
7 IO IO IO 






IO IO IO 












A M E R I Q U E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R A S BRIT 
H O N D U R A S REP 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A REP 
CUBA 
DOMIN ICA INE REP 
JAMAÏQUE 











U R U G U A Y 
ARGENTINE 











YEMEN DU SUD RP 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE 
CEYLAN 
U N I O N BIRMANE 












H O N G K O N G 
O C E A N I E 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 



























































1 1 7 IO 
1 1 IO IO 




IO iO IO 
io io y y 
io io io y 
IO 
io io y y 
IO 
io y y y 




y io io io 
io io 
1 1 7 IO 
y y y y 
IO IO 10 IO 
y y io io 
io io io io 
ίο io io 
io io 
ΙΟ ΙΟ ΙΟ 
(1) Monotsstatislik 1973. 
MonatsstatistiH / J ' y ï . 
Monatsstat is t ik 1971. 
Monatsstatistik 1970. 
(1) Statistiques mensuelles 1973. 
Statistiques menstteiles 1972. 
Statist iques mensuelles 1971. 
Statistiques mensuelles 1970. 
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Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 













































































Angaben wurden in S mitgetei l t ­ Données fournies en S 
1 000 DM 
1 000 Francs 
1 000 Lire 
1 000 Guilders 
1 000 Francs belges 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Diñara 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Z lo ty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Leones 
1 000 Cedis 
1 000 Pounds 
1 000 Shillings 
1 000 Ethiop. S 
1 000 Rupees 
1 000 Rands 
1 000 Canad. S 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Balboas 
1 000 Pesos 
1 000 Jamai. 8 
1 000 T r i . 8. Tob. S 
1 000 Sucres 
1 000 Bolívares 
1 000 Soles 









































1 000 Austral . $ 

































































































































































































































(1) RE ­ Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaft, 
1 RE = 0,88867088 Gramm Feingold. 
(a) 1.1.­18.3.1973. (b) Ab 19.3.1973. (c) Ab 29.6.73. (d) Januar­Juli 1969. 
(e) August­Dezember 1969. (f) Durchschnittskurs. (g) 1.1.­16.9.1973. 
(h) Ab 17.9.1973. (i) Ab Mai 1971. (k) Ab August 1970. (I) Ab Sep­
tember 1970. 
(1) UC — Unités de compte de la Communauté Européenne, 
1 UC = 0,88867088 gr. d'or fm. 
(a) 1.1.­18.3.1973. (b) Depuis le 19.3.1973. (c) Depuis le 29.6.1973. 
(d) Janvier­juillet 1969. (e) Août­décembre 1969. (f) Taux moyen. 
(g) 1.1.­16.9.73 (h) Depuis le 17.9.1973. (i) Depuis mai 1971. 
(k) Depuis août 1970. (I) Depuis septembre 1970. 
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SONDERÜBERSICHTEN 
in früheren Heften veröffentlicht 1) 
T A B L E A U X SPÉCIAUX 
parus dans les précédents numéros 1) 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Warenklassen, 















Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Wirtschaftskatego­
rien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der Mitglieds taaten der EG nach Produkt ionsbe­
reichen 
Ante i l der EG und des Hauptpartners Extra­EG am Handel 
der einzelnen Länder 
Außenhandel der EG mit landwirtschaft l ichen Erzeugnissen : 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1967 bis 1970 
Β : Wicht ige Warenkategor ien 
C : Erzeugnisse, die den Gemeinschaftl ichen Agrarvcr­
ordnungen unter l iegen 
Ausfuhr wicht iger Grundstoffe 
Entwicklung der Ausfuhren der Dr i t t länder nach den EG 
und den übrigen Ländern der W e l t 
Entwicklung des Handels der EG mit den wichtigsten Part­
nern Extra­EG 
Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra­ und 
Extra­EG nach kumul ier ten Vierteljahresergebnissen 
Entwicklung des Handels der EG mit den Assoziierten 
Handel der EG nach Kapiteln und Abschnit ten des Brüsseler 



























































































































































Commerce des pays des CE par classes de produits, zones et 















Commerce des pays des CE par catégories économiques de 
produits et par zones 
Commerce des pays des CE par branches de product ion 
Part des CE et du principal partenaire extra­CE dans le 
commerce de chaque pays 
Commerce extér ieur des produits agricoles des CE : 
A : Résumé de l 'évolut ion 1967­1970 
Β : Principales catégories de produits 
C : Produits soumis aux règlements de la pol i t ique agricole 
commune 
Exportat ions des principaux produits de base 
Evolut ion des exportat ions des pays vers les CE et vers 
le reste du monde 
Evolution du commerce des CE avec ses principaux partenai­
res extra­CE 
Evolut ion du commerce intra et extra­CE des Etats membres 
par résultats tr imestr ie ls cumulés 
Evolut ion du commerce des CE avec les associés 
Commerce des CE par chapitres et sections de la Nomencla­
tu re Douanière de Bruxelles 
1) Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Hefe 12­63, Seite 101. 
Für die vor 1965 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­65, Seite 125. 
Für die vor 1966 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­66, Seite 86. 
Für die vor 1968 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­69, Seite 76. 
Für die vor 1969 erschienenen Übersichten siehe Heft 7­70, Seite 104. 
Für die vor 1970 erschienenen Übersichten siehe Heft 10­71, Seite 134. 
* Beilage. 
Pour les tableaux parus avant 1963, voi r ne 12­1963, page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, voir n" 12­1965, page 125. 
Pour les tableaux parus avant 1966, voir n" 12­1966, page 86. 
Pour les tableaux parus avant 1968, voi r n" 12­1969, page 76. 
Pour les tableaux parus avant 1969, voi r n e 7­1970, page 104. 








V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Statist ik (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch f italienisch } nieder-
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch f italienisch f nieder-
ländisch 1 englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch l französisch / italienisch f nieder-
ländisch ¡ englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, dänisch 
Außenhandel : M o n a t s s t a t i s t i k ( rot ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch ¡ französisch 
Band A — Landwirtschatfüche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speztalpreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T ( rot ) (1971) 
deutsch j französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
( rot ) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 





Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand 1 français / italien ¡ néerlandais f 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français } italien ( néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand / italien ( néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, danois 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e m e n ­
sue l le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a l y t i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.)(1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique. 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand f français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e ex tér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand f français / italien j néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand f français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 






























17,— 1 900 
33,50 3 750 
18,50 ! 28,— 3 150 
15,— ! 22,50 j 2 500 
22,— 33,50 3 750 
15.— 22.50 ' 2 500 

















































































Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annue I 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­




















5 1 , — 
— 
— 








P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Sta t i s t i che genera l i (viola) 
tedesco f francese \ italiano f olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
S ta t i s t i che reg iona l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
C o n t i naz iona l i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bi lance de i p a g a m e n t i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Sta t i s t i che f iscal i ­ annuario (viola) 
tedesco I francese / italiano f olandese { inglese 
Sta t i s t i che genera l i de l la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
C o m m e r c i o es te ro : S ta t i s t i ca mens i l e (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o es te ro : T a v o l e ana l i t i che ­ ( N i ­
mexe) (rosso);pubblìcazione annuale (gen.­dic.)(1971) 
tedesco f francese 
Volume A — Prodott i agrìcoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o es te ro : T a v o l e ana l i t i che ­ CST 
(rosso) (1971) 




C o m m e r c i o es te ro : N o m e n c l a t u r a de i paesi 
N C P (rosso) 
tedesco } francese { italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es te ro : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano } olandese 
pubblcazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e s ta t i s t i ek (paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Reg ionaa ls ta t i s t iek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans j Italiaans f Nederlands f Engels 
N a t i o n a l e reken ingen · jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
Beta l ingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands } Engels 
Be las t ings ta t i s t i ek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans } Italiaans } Nederlands f Engels 
Bas iss ta t is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Bu i ten landse handel : Maands ta t i s t i ek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bu i ten landse handel : Ana l y t i s che tabe l l en ( N i ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls tof fen, schoeisel 
Deel G — Steen,­gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Bu i ten landse handel : Ana l y t i s che tabe l l en ­ CST 
(rood) (1971) 




Bu i ten landse handel : Gemeenschappe l i j ke lan­
d e n l i j s t ­ N C P (rood) 
Duits f Frans f Italiaans { Nederlands 
jaarlijks 
Bu i ten landse hande l : P r o d u k t e n EGKS (rood) 
Duits { Frans \ Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Sta t is t ics (purple) 
German ( French j Italian / Dutch } English 
11 issues per year 
Regional S ta t is t i cs ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian ¡ Dutch f English 
N a t i o n a l Accoun ts ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian / Dutch / English 
Balances o f Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
T a x Sta t is t ics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian { Dutch / English 
Basic S ta t is t i cs 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Fore ign T r a d e : M o n t h l y S ta t is t i cs (red) 
German f French 
11 issues per year 
Fore ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tables ( N i m e x c ) 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume) —Machinery and mechanical appl i­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision intruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Fore ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tables ­ CST (red) 
(1971) 




Fore ign T r a d e : S tanda rd C o u n t r y N o m e n c l a ­
t u r e ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Fore ign T r a d e : ECSC Produc ts (red) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
Lit . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken -
des Jahrbuch des A u ß e n h a n d e l s d e r 
A A S M (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo. Dahome. 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken -
des Jahrbuch des Außenhande l s de r 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken -
des Jahrbuch des Außenhande l s de r 
A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Banden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : S ta t is t i sches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement cingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch I französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement cingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964. 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
S o z i a l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch / französisch / itahenisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
V e r k e h r s s t a t i s t i k (karmesinrot) 




Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-ol ive) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, H au te-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d ' lvoi re. Togo. Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967-1969) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e S t a t i s t i -
que des A O M (vert-ol ive) 
français 
Sta t i s t i ques de l ' éne rg ie (rubis) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais I 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques i ndus t r i e l l e s (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand I français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964. 1966. 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques sociales (jaune) 
allemand / francnis / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne-
ment) 
S t a t i s t i q u e ag r i co le (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques des T r a n s p o r t s (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 11,50 1 250 
7,50 11,50 1 250 
7.25 
7,25 
1 1 . — 17,— 1 900 | 11 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
1 1 . — 17,— ¡ 1 900 
18,50 ! 28,— ! 3 150 
9,50 14,— ; 1 600 
14,50 22,50 2 500 
9,50 , 14,— 1 600 
14,50 i 22,50 ! 2 500 
1 1 , — ! 17,— I 1 900 






























8 750 7 0 0 
7 200 42.— 575 
40,-
9 400 54,50 750 
6 900 40 ,— 550 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZION1 PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese ( italiano / olandese f inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco ( francese f italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ( olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano j olandese ¡ inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco j francese ( 'italiano j olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frons / Italiaans f Nederlands f Engels 
(Maurentanië, Mali, uoven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (oliifgroen) 
Duits / Frans / Italiaans ( Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
I ndus t r i e s ta t i s t i e k (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (ceel) 
Du/ts / Frans / Italiaans ( Nederlands of ; Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen Ín het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans ( Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French j Italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospecive Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian \ Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German ¡ French f Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French j Italian f Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Lit . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe " W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I französisch und italienisch f 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder -
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (v iolet t) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Statist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System" volkswirtschaft -
l icher Gesamtrechnungen ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der Wir tschaf ts-
zweige in den Europäischen Gemein -
schaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) ( rot ) 
deutsch / französisch j italienisch j nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat ist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch. 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 






PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand j français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la s t ructure et la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agricole : Série spéciale « En-
quête de base sur la st ructure des exploi -
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d 'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand j français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statist ique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) (rouge) 
allemand / français f italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forma de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français j italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du c o m m e r c e ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 4- supplé-


























14,— 1 560 
16,70 1 870 










8 3 , - 9 370 
83,— ; 9 370 
54,50 
54,50 













P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami-
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statìstiche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agraria : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input -Output 196S » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statische generali : N u m e r o speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura generale delle a t t iv i tà econo-
miche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
Tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tarif faria per il com-
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomencla tura armonizza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 







Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,,Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken ¡and 
abonnement voor de eerste 6 delen 
,lnput-
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits j Frans en Italiaans ¡ Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in-
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits j Frans / Italiaans } Nederlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans { Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomencla tuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 -f- supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German ¡ French, and Italian j Dutch · 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series 






Agricul tural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series „The Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue 'European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenc la ture of Economic Activit ies 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German j French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German j French f Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) -1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
Harmon ized Nomenc la ture for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue 4- supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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J. Mayer Directeur général / Director-General / Genera ld i rektor / D i re t to re generale / Directeur-generaal / Genera ld i rektør 
E. Hentgen Assistant / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent / Assistent 
Directeurs / Directors / D i rek toren / D i r e t t o r i / Directeuren / D i r e k t ø r e r : 
G. Bertaud Méthodologie statistique, t rai tement de l ' information / Statistical methods, information processing / Statistische Methoden, 
Informationswesen / Metodologìa statistica, t rat tamento dell ' informazione / Methodologie van de statistiek, informatieverwer-
king / Statistiske metoder, information 
V. Parett i Statistiques générales et comptes nationaux / General statistics and national accounts / Allgemeine Statistik und Volkswir t -
schaftliche Gesamtrechnung / Statistiche generali e conti nazionali / Algemene statistiek en nationale rekeningen / Almen sta-
t ist ik og nationalregnskab 
D. Har r is Statistiques démographiques et sociales / Demographical and social statistics / Bevölkerungs- und Sozialstatistik / Statistiche 
demografiche e sociali / Sociale en bevolkingsstatistiek / Befolknings- og socialstatistik 
S. Louwes Statistiques de l 'agriculture, des forets et de la pêche /Agr i cu l tu re , forests and fisheries statistics /Stat ist ik der Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei / Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca / Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek / 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
F. Grotius Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat / Energy, industry and craft statistics / Energie-, Industrie- und Hand-
werksstatistik / Statistiche dell'energia, dell ' industria e dell 'artigianato / Energie-, industr ie- en ambachtsstatistiek / Energi-, 
industr i -og handværksstatistik 
S. Ronchetti Statistiques des commerces, transports et services /T rade , transport and services statistics / Handels-, Transport- und Dienst-
leistungsstatistik / Statistiche dei commerci, t rasport i e servizi / Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek / Handels-, 
t ransport- og servicestatistik 
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